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Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
a) Yhteenveto.
Population le 7 Décembre 1910.
a) Abrégé.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Districts.
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
.Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Is
oi a>
St K'
H g.
S *o
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
iVon domiciliés.
3 S
Si £
S' K' o g5's»
Todellisen
väestön summa.
Population de fait.
S? 2!
o, B
11 12 | 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Cî H
Cd (S
15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
s
 Sis
Å. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus . . . .
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Vesillä olevat alukset
1,817
284
2,062
77
554
39
81
8
1,802
948
1,473
80
2,625
410
2,819
106
695
148
107
26
2,226
1,235
2,132
105
4,442
694
4,881
183
1,249
187
188
34
4,088
2,183
3,605
185
45
12
168
34
239
20
64
3
1
1
34
46;
18|
li
7i
71
26
223
6
1
1
68
285
38
1
71
1,862
296
2,230
77
557
39
81
8
1,896
1,187
1,493
80
64
2,651
424
2,874;
106
698
149
108
26
2,260
1,281
2,150
106
7
4,513
720
5,104
183
1,255
188
189
34
4,156
2,468
3,643
186
71
59 55
29
2! 3
114
15
84
1
11
1,876
293
2,117
78
560
39
83
8
1,908
965
1,520
82
2,680
416
2,848
106
700
148
109
26
2,256
1,251
2,164
108
4,556
709
4,965
184
1,260
187
192
34
4,164
2,216
3,684
190
; Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
• Papulan tila ynnä Huusniemi
; Linnansaari, Hietalan harju ja
: Kivisiltä
Monrepos
9.285
164
12,634:21,919 585
241
206
405
97! 771
31
Sorvali j l,250| l,370J 2,620
Siirto 1,526 1,704 3.230
791 9,870:12,840 22,710 244 178 422 9,529 12,812 22,341
12! 169 248
9 13
10 17; 27
98
15
1,254
78
16
1,379
417
176
31
2,633 33 20 53
167;
99
15
1,283
1,536; 1,7213,257| 38| 2o! 1,564
241
77
16
1,390
408
176
31
2,673
1,724 3,288
3 V i i p u r i.
1 • 2 I 3 I 4 I 5 I C I 7 [ 8 I 9 I 10 1 1 | 12 | 13 14 | 16 j 16
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Presents. Poissaolevia Kaupungissa
kaupungin v „
, , ?, asuvan väestön
— asukkaita.
„ . sinnina.
Kaupungissa Kaupungissa Todellisen Absents de la „
 7 .. ,
Kantjune-inosat tai niitq • satunnaisesti ., ... . . . Population (lomi-
jvdupuugmobut tai imut asuvia. oleskelevia. väestön summa. population
vastaavat alueet. Domiciliés. Non domiciliés. Population de fait. domiciliée.
Districts
- % g % V% » & g g> 3 S1 » & » &~äT £~T~ ^ K^ !zîl« »~ - S ¥ ^ î £ «
^ f i i - S. Été a f 8 &£ g.? 8 f I e- s,&K8fg|*s.g:si f I i- s. g.gi i f - i i i r t i i ^ t ^ r n ^ i i s i i f i i i i i i t-" l i e
c o o S o " M P o a o S O ^ P P c c O ä O " p P » o S o ~ C P c « o S O ~ P P
• 2 pi S. s * ° 3 2 t t S . K » O B g j£ S. f^  % " g ^ n g , H i t o g o ^ 5. p •« og
£< ES. S . 2 . H &"?> ~ ïï! § S- S »'S a- s. §. S. § S't» ~ S. i . SS. § STs ~ 2. S. S. ^ «"s"
§' F ? P S ^ * p' F r ? p ^ §' ? ? F S ^ ^ §' F ? ? S * ^ s F ? F j ^"^
p j : : : : : : ! : p
Siirto | 1,526 1,704 3,230 10 17 27 1,536 1,721 3,257 38 20 58 1,564 1,724| 3,288
i Hiekka | 117 124 241 — — — 117 124J 241 2 3 5 119 127J 246
i Paulovski \ 635| 741 1,376 2 3 5 637 744? 1,381 4 2 6 639 743:1,382
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi ! 89 98 187 2 1 3 91 99 190 — 2 2 89 100; 189
: Saunalahti j 217 198| 415 2 4 6 219 202 421 3 2 5 220 200| 420
! Likolampi ! 144 195J 3 3 9 — 1 1 144 196 340 1 3 4 145 198 343
! Rosuvoi 668 705J 1,373 3 4 7 671 709 1,380 13 10 23 681 715 1,396
Kelkkala 1,071 1,137 2,208 10 — 10 1,081 1,137 2,218 26| 10 36 1,097 1,147 2,244
Tiiliruukki 2,260 2,536 4,796 7 s| 15 2,267 2,544 4,811 46 21 67 2,306 2,557 4,863
| Kolikkoinmäki 3,029 3,447 6,476 14 18Î 32 3,043 3,465 6,508 52 29 81 3,081 3,476 6,557
Karjalan esikaupunki 687 725 1,412 4 81 12 691 733 1,424 20 11 31 707 736 1,443
Kangasranta 1,015 1,007 2,022 2 9 11 1,017 1,016 2,033 21 10 31 1,036 1,017 2,053
Saaret ') 980 1,025 2,005 74 14 88 1,054 1.039 2,093 37 39 76 1,017 1.064 2,081
I Kaupungin rajain ulkopuolella 12,438 13,642Î26,080 130 87 217 12,568 13,729 26,297 263 162 425 12,70113,804 26,505
Koko väenlaskualueella 21,723 26,276 47,999 715 293 1,008 22,438 26,569 49,007 507 340 847 22,230 26 616 48,846
l) Tähän sisältyvät Uuraansaari , Ravansaari j a Essaari .
V i i p u r i.
Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.
b) Spécification par districts, quartiers etc.
2 3 4 | 5 j 6 7 I 8 I 9 I 10
Väenlaakussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Laskualueet:
Kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np.
Todellisen
väestön summa.
Population de fait.
Yht. Mp. Np. Yht. Mp. Np. Ylit. Mp.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Np. YJit. Mp
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Np. Yht.
A. Kaupungin rajain
sisällä.
Entinen linnoitus.
Tontit 1—9
» 10—18
» 19—28
» 29—37
» 38—43
» 44—46
» 48-50
» 51-52
» 53—57
» 58—62, 71
» 66, 67
» 63—65,68—70.
» 72—78
» 79—84
» 85—88
» 89—91
» 92—101
» 102,104-107...
» 108—115
» 116,117
» 118—125
» 126-129
» 130-133
9;
51
104
99
60
69
35
33
67
60
8
126
71
30
25
58
48
40
51
15
106
54
12
111
92
118
118
105
107
47
66
141
101
9
222
91
41
39
17
62
60
88
38
127
75
22
209
149
222
217
165
176
82
99
208
161
17
348
162
71
64
75
110
100
139
53
233
129
34
—
—
—
1
—
—
9
—
—
1
3
—
1
—
3
—
—
7
2
—
1
101
57
109
99
60
— 2
 2
Siirto 1,826 1,8971 3,223 361 21
3
—
2
12
2
2
3
1
4
2
7
3
-
1
57
70
35
33
76
60
8
127
74
30
26
58
51
40
51
22
108
54
13
1,362
116
92
120
118
105
109
47
68
144
103J
9|
223!
911
411
39
17
62
88 !
38J
128i'
75!
221
21
149
229
21
165
179
82
101
220
163
17
350
165
71
65
75
114
102
139
60
236
129
35
|
|
1
2
j __
- ! 1
98
58
104
100
64
71
36
33
70
63
8
129
74!
30
27!
58;
48|
43 !
108-
54
13
112
92
118
119
107
108
48,
68!
141
107
9i
223
94
41
40
17
62
65
92
38
129'
751
22
210
150
22:
219
171
179
84
101
211
170
17
352
168
71
67
75
110
108
145
53
237
129
35
1,918' 3,28o| 31 i 30; 6l| 1,357J 1,9271 3,284
V i i p u r i.
Laskualueet:
Kaupunginosat, tonttien
numerot y. tn.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 I 4 | 5 I 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht
Siirto
Tontit 134,134b
» 135—138
» 140—145
» 149,150,163,164
» 151—153,160—162
»> 154—159 *)
» 165,180 (Wiipurin suoni,
seurakunnan kirkko) * ) . .
Tontti 166
Tontit 167—169,176—178
»> 170—175
Wiipurin maaseurak. kirkko*)..
Venäläinen kirkko *)
Huuhtomalaitos y. m
Yhteensä
i Salakkalahti.
| Tontit 1—6
i » 7—12
!
 » 13—18
1,326
18
27
127
79
116
1,897
20
30
182
95
198
24
107
54
3,223
38
57
309
174
314
43
172
86
36 21 57; 1,362
3 21
- \ 27
3 129
2 80
117
20
66
32
1,918
20
30
183
96
198
25
109
54
18 26 8 18
1,817
83
145
2,625 4,442
134
207
56J 69
Yhteensä
Repola.
Tontit 1-3 ja 13—15
» 4—6,10—12 ...
» 7—9
284 410
90
68
70
16-18,29—31 ! 101
>  19-21,23,24,28.
Tontti 22
Tontit 25—27
» 32—34.41—43...
Siirto
168
55
40
88
680
135
91
127
157
210
70
61
119
217
352
125
694
225
159
197
258
378
125
45 26
1 2
1; 7
10 5
71 1,862
12
15
1011 38
14
207| 3| —
26
84
146
66
2,651
136
214
74
3,280
41
57
312
176
315
45
175
86
26
— 1
4,513
220
360
140
59 55
1,357
18
33
132
81
124
970| 1,650 91 30 121
296
105
68
73
116
176
64
78
91
424 720
771
138
93
130
172
213
73
62
243
161
203
288
389
137
140
119 210 31
114 1,876
84
153
56
1,927
21
30
185| 317
97
207
24
114
56
19
2,680
135
212
69
15 293 416
92
70
79
102
170
55
40
91
136
94
129
160
212
70
62
120
l,000| 1,771 19 13! 32 699 983 1,682
*) Asumaton.
V i i p u r i .
i
Laskualueet:
Kaupunginosat tonttien
numerot y. m.
Districts, quartiers etc.
Siirto
Tontit 35-40
» 44—46,53—56
» 47—52
» 57- 59,75—77
»> 60 —65
» 66—68, 73—74
» 69—72
» 78—80, 89—91
» 81,82,87,88
» 83—86
» 92—94,100—102
» 95—99
» 103—108
» 113—116
Tontti 261 (Pietarin esikaup.)
Tontit 264, 265 »> »>
Tontti 310a >  »
Yhteensä
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki.
Tontti 1
Tontit 2, 3, 5,6
» 4, 4a, 23—28, 31, 33, 35,
37—39, 49b, 129,137, 138
» 8, 9,12—15,18—21
» 10, 13, 16, 17, 22,121,123
» 29,30,32,34,36,42,50 . .
» 40,57,5772,41,43,56—58,
58 V.
» 44 46—49, 73 74
» 45, 124, 125, 125a, 131,
139, 141
Siirto
2
V
Ka
L
Mp.
680
228
194
20
102
48
113
35
117
56
18
107
86
187
65
2
1
3
2,062
77
7
20
48*
99
54
38
19
19
31
335
3
äenlas
upung:
asuvia
onncili
Np.
970
319
263
38
83
70
190
55
146
49
27
141
111
263
88
4
1
1
2,819
106
7
30
75
119
61
46
30
19
54
441
4
tussa h
ssa
és.
Yht.
1,650
547
Ahl
58
185
118
303
90
263
105
45
248
197
450
153
6
2
4
4,881
183
14
50
123
218
115
84
49
38
85
776
5
isnäo
6
6
eviä
| 7 | 8
henkilöitä. —
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp.
91
13
2
O
6
11
14
5
91
—
168
—
1
—
1
Np.
30
2
4
2
1
1
1
5
5
2
55
—
1
1
2
Yht.
121
5
2
17
2
2
3
7
12
19
5
26
2
223
—
2
1
3
9 | 10
Présents.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp.
771
231
194
20
115
50
113
37
123
67
18
121
91
208
65
2
1
3
2,230
77
7
20
48
99
54
39
19
19
31
336
Np.
1,000
321
265
38
87
70
192
56
147
50
27
146
111
268
90
4
1
1
2,874
106
7
30
75
119
61
47
30
20
54
443
Yht.
1,771
552
459
58
202
120
305
93
270
117
45
267
202
476
155
6
2
4
5,104
183
14
50
123
218
115
86
49
39
85
779
l i
Po
ks
12
issaol
lupun
13
eviä
gin
î+.n
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
19
8
1
1
1
5
6
3
1
1
3
6
55
1
1
1
—
2
Np.
13
1
1
1
2
9
9
9
29
1
1
—
2
Yht.
32
13
1
1
6
7
1
3
5
8
84
1
1
2
1
—
4
14
Ka
asu1
Pöpi
Mp.
699
236
195
20
103
49
118
41
120
56
18
108
87
190
71
2
1
3
2,117
78
7
20
48
100
54
39
19
19
31
337
15
rapung:
yan vä€
summa
dation
ciliée.
Np.
983
324
264
38
83
70
191
56
148
49
27
141
113
90
4
1
1
2,848
106
7
30
76
120
61
46
30
19
54
443
16
ssa
ston
domi-
Yht.
1,682
560
459
58
186
119
309
97
268
105
45
249
200
455
161
6
2
4
4,965
184
14
50
124
220
115
85
49
38
85
780
V i i p u r i .
Laskualueet:
Kaupunginosat, tonttien
numerot y. ni.
Districts, quartiers etc.
I 3 I 4 I 6 I 6 7 . 8 9 | 1 O
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Todellisen väestön
samma.
Non domiciliés. I Population de fait.
Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht,
14 15
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
Siirto
Tontit 49a, 51—54, 59, 62—64,
67, 68
» 61, 63, 65, 66, 69,91,94,
96,97,99, 101,103 . . . . . .
» 70—72, 75—79, 81, 84,
87—89
»> 82,83,85,86,90,114,115,
117,118—120
»> 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
»> 106,106a, 107, 110
Tontti 106b
Tontit 113,116,119,127,132 . . . .
Tontti 140
Yhteensä
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina.
Tont i t 1—7
» 8—11
» 12—16
» 17—20
» 21—24
» 25—28
Siirto
335
23
37
27
40
441
34
42
42
33
776
57
79
69
73
59
40
25
68
3
336 443
23
37
29
40
25
23
10
33
1
554 695
39! 148
81
102
90
5
12
13
3
225
107
1,249
187
188
557
1 39
34
42
42
34
34
17
15
35
779
79
71
74
337
23
38
27
40
698
149
26 34
113
94
30
16
18
4
275
215
184
35
28
31
7 15
500 20
11 1! 81 i 108
26
106
91
5
12
13
18
245
1,255
188
189
6 5 11
2 2 4
26 34
113
96
33
16
19
4
219
187
38
28
32
22
281 526| 7
1! 1
1
102
96
5
12
443
34
43
42
34
780
57
81
69
74
34| 60
17 i 40
16 28
35 j 68
ai 3
560! 700 1,260
39 148
83! 109
26
113
96
30
17;
18;
4!
187
192
34
215
192
35
29
32
7
3 io | 232 278 510
V i i p ii r i. 8
Laskualueet:
Kaupunginosat, tonttien
numerot y. in.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O
Väenlaskussa läsnäolevia henki löi tä . — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. J Yht. | Mp. | Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp.
245
45
44
70
79
41
45
45
77
66
73
100
20
44
181
75
79
49
72
43
168
49
114
45
4
23
1,896
Np.
281
é O
53
68
106
63
68
51
71
51
89
89
23
77
239
94
100
63
97
58
156
84
120
57
6
21
2,260
Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15 16
Kaupungissa
• asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
Siirto
Tontit 29,30
» 32, 33, 68—69
» 34-36,65—67
» 37—39,62—64
» 40—42,59—61
» 43—45,56—58
» 46—48,53—55
» 49—52
» 74—76
» 77—79,104—106
» 80-82,101—103
» 83—85,98
» 86—88,95—97
» 89—94
» 107—109,114—116
» 110—113
» 117—122
» 123—128
»> 129—134
» 135—139
» 140—143
» 152—155
» 162—167
»> 169—170
» 318, 318a (Pietarin esik.)
Yhteensä
Papula.
Tontit 14,15,34,35
» 16,17,32,33
i> 18,19,30,31...
» 20,21,28,29
» 22—27
» 36—39
»> 41,43,52,53
Siirto
225
42
42
69
79
41
45
45
76
66
73
98
20
44
179
75
79
47
72
43
168
48
114
45
4
23
1,862
228
143
186
57
19
86
7
726
275
73
53
67
105
62
67
51
70
51
88
86
23
74
237
91
98
62
97
57;
155
82J
1191
57 !
5
21
500
115
95
136
184
103
112
96
146
117
161
184
43
118
416
166
177
109
169
100
323
130
233
102
9
44
2,226] 4,088
316|
208|
21l|
57J
47;
137
3
26
5
2
2
1
1
1
526
120|
97
138
185
104
113
96J
148
117
162]
189
43
121
420|
169
179
112
169
101
324
133
234
102
10
44
232
42
43
69
83
42
46
47
76
67
75
101
21
46
181
76
81
52
78
43
169
48
117
46
4
23
278
73
53
68
107
62
70
51
72
51
90
89
23
75
241
92
100
63
97
58
156
82
120
58
5
22
34 34j 68
544
351 ;
897
114
. 66j
223
10
979 l,705
228Î
145
186
58
19
87
7
4i 16J 20J 730
318
212
214
59
48
141
3
995
4,156
546
357
400
117
67
228
10
46 301 76 1,908! 2,256
8j 5
1
l,72ö|
236
146
187
57
19
321
212
211
57
47
140
3
510
115
96
137
190
104
116
98
148
118
165
190
44
121
422
168
181
115
175
101
325
130
237
104
9
45
4.164
557
358
398
114
66|
228
10
26| 740| 991 1,731t
V i i p u r i .
Laskualueet:
Kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Districts, quartiers etc.'
8 | 3 I 4 | 5 I 6 | 7 8 | 9 | 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä — Presents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht
Siirto
Tontit 44,45, 50, 51
» 46—49
» 54—56
» 57—5!)
» 60—68
»> 82—89
Tontti 280
Lääninvankila
Rautatienalue
Yhteensä
Pantsarlahti.
Tontit 1—3,10—12
» 4—9
» 13—15,22—24
» 16—21
»> 25—27,34—36
» 28—33
» 37—40
» 41—44
»> 45—48
» 49—52
» 53—56
» 57—59,84—86
» 60—62,81—83
» 63—65, 78—80
»> 66—68,75—77
»> 69—74
» 87—89,102—104
» 90—92, 99—101
» 93—98
» 105—107
» 108—109
Tontti 110
Tontit 111—114
Siirto
Väestötilasto v. 1910.
726
14
9
12
21
49
50
11
31
25
979
23
6
13
14
66
50
17
18
49
948
36
104
126
100
93
79
50
35
97
99
47
43
60
42
60
51
49
35
41
38
3
10
37
1,235
66
155
196
138
150
114
108
55
125
124
80
80
73
52
91
52
72
47
48
39
6
11
67
1,335 1.949
1,705
37
15
25
35
115
100
28
49
74
16 20
2
233 25
2,183
102
259
322
238
243
193
158
90
222
223
127
123
133
94
151
103
121
82
89
77
9
21
104
239 46
2
4
258
730
14
9
12
21
49
52
11
264
25
995
23
7
13
14
66
50
21
43
49
1,725
37
16
25
35
115
102
32
307
74
14
l1
12 26
— ! 3
740
15
9
12
21
50
50
11
31
26
991
23
6
13
14
66
53
17
18
50
1,731
38
15
25
35
116
103
28
49
76
285 1,187
36
105
130
102
93
80
52
35
98
101
47
43
60
42
62
53
49
35
41
38
3
10
38
1,281
66
155
200
141
151
115
108
55
127
124
82
81
73
52
92
52
72
48
48
39
6
11
67
2,468
102
260
330
243
244
195
160
90
225
225
129
124
133
94
154
105
121
83
89
77
9
21
105
17
3,284 18 16 34 1,353 1,965 46
16 33 965
36
107
131
105
94
82
52
35
102
99
48
48
62
42
62
51
52
36
41
40
3
10
43
29 75| 1,381
1,251
66
156
202
141
154
115
110
55
127
126
81
83
74
52
92
52
72
47
48
39
6
. 11
69
1,978
2
2.216
102
263
333
246
248
197
162
90
229
225
129
131
136
94
154
103
124
83
89
79
9
21
112
3,359
V i i p u r i . 10
2 I 3 ! 4 I 6 I 6 I 7 I 8 | 9 | 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Presents.
Laskualueet:
Kaupunginosat, tonttien
numerot y. ni.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 12 i 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
Tontit 115-
» 119-
» 123
Tontti 279
» 297
» 298
Tontit 299,
» 301,
Tontti 305
Tontit 307,
Tontti 309
Siirto
-118
-122
-126
. . (Pietarin esikaup.)
300
302
308
Yhteensä
H a v i . . .
Vesillä olevat alukset
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju, Kivisiltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
1,335
22
8
57
2
13
1
7
10
9
8
1
1,949
35
18
59
1
22
3
13
5
13
11
3
3,284 18
57
26
116 1
3
35
4
20
15
22
19
4
34
1,473 2,132 3,605
80| 105 185 —
20
64
18 38
71
1,351
22
8
58
2
14
1
7
10
9
8
1
1,493
80
1,965
36
18
60
1
22
3
13
5
13
11
3
3,318
58
26
118
36
4
20
1
22
19
4
2,150 3,643
106 186
71
46 75 1,881 j 1,978
22! 36
8J 18
58: 61
47 32 79 1,520 2,164
82 108 190
3,359
58
26
119
3
35
4
20
15
22
19
4
3,684
9,285 12,6.34 21,919 585 206 791 9,87012,840 22,710
164
97
15
1,250
117
635
241
77
16
1,370
124
741
405
174
31
2,620
.241
1,376
5! 7 12 169
4 9
2 98
15
13 1,254
I
— ! 117
637
248
78
16
1,379
124
244 178 422
417
176
31
2,633
241
33
744 1,381
9,529 12,812 22,341
20 53
167
99
15
1,283
119
639
241 408
77; 176
16 31
l,390| 2,673
127 246
743 1,382
11 V i i p u r i .
3 I 4 5 I (i I 7 8 9 | 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Laskualueet:
Kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp.
91
219
144
671
1,081
2,267
3,043
691
1,017
1,054
Np.
99
202
196
709
1,137
2,544
3,465
733
1,016
1,039
11 I 12 I 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np Ylit.
14 15 I 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
Pikiruukki ynnä Wekrotniemi —
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
89
217
144
668
1,071
2,260
3,029
687
1,015
980
981 187
198 415
195! 339
705
1,137
1,373
2,208
2,536 4,796
l
3,4471 6,476
725
1,007
1,025
1,412
2,022
2,005
18
74j 14
7
10
15
32
12
11
190
421
340
1,380
2,218
4,811
6,508
1,424
2,033
2,093
89 100
3 2
l! 3
13 10
220| 200
!
145 198
26
46
52
20
10
21
29
11
21 10
23
36
67
81
31
31
681
1,097
2,306
3,081
707
1,036
37 j 39 76 1,017
715
1,147
2,557
3,476
736
1,017
1,064
189
420
343
1,396
2,244
4,863
6,557
1,443
2,053
2,081
12,438 13,642 26,080
21,723 26,276 47,999
130
715
87
293
21712,568 13,729 26,297
1,008 22,438 26,569 49,007
263
507
162
340
42512,701 13,80426.505
847 22,230 26,616 48,846
Viipuri. 12
Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre et composition des ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.
1 I Perhetalouskuntia, joissa on: —
3 4 5 6 7 8 9 10
henkilöä. —
A. Kaupungin rajain sisäpuolella
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Vesillä olevat alukset
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi . . . .
Linnansaari, Hietalanharju, Kivisiltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoiumäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
138
37
206
1
33
1
3
2
207
67
145
1
1
105
20
116
2
61
7
6
172
66
142
12
842
7
2
2
137
9
56
6
17
15
50
42
222
317
21
53
63
1,019
1,861
709
9
7
1
171
14
91
7
19
13
58
93
275
398
31
99
57
1,343
2,052
140
25
164
7
74
1
7
2
182
81
149
841
1
113
16
93
8
24
18
75
107
245
376
56
84
73
1,304
2,145
123
17
144
6
54
3
11
2
154
81
130
9
1
735
11
6
3
119
9
55
9
17
13
62
85
206
268
67
80
75
1,085
135
20
138
7
31
3
113
70
130
656
7
1
77
10
45
6
22
4
41
67
161
195
41
63
51
108
17
113
2
26
2
5
1
92
64
66
6
1
503
6
3
57
4
29
6
5
11
32
59
107
135
37
55
55
797
1,820 1,453
601
1,104
64
12
96
3
14
1
5
53
28
59
2
337
2
3
1
32
2
21
4
6
3
16
40
69
76
28
39
37
379
716
54
8
52
3
9
1
2
31
26
34
220
2
2
14
4
4
2
2
3
16
22
35
55
17
23
33
234
454
34
2
37
2
8
2
1
21
10.
17
134
11
107
241
22
2
16
1
5
5
3
10
64
1
2
3
12
14
22
10
8
20
—
1
3
3
9
7
2
1
6
38
102
13 Viipuri.
Nombre de ménages de famille composés de:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
personnes.
9
3
9
1
6
6
10
1
45
2
4
3
3
3
5
2
22
67
4
9
4
3
3
23
1
1
3
1
7
30
1
4
1
2
2
10
3
1
5
9
19
1
1
1
2
2
2
9
1
1
1
1
1
5
14
2
1
1
1 
1
 
! 
1
 
1
 
! 
1
 
1
 
! 
1
 
! 
i 
1
 
1
 
1
—
5
3
1
2
6
1
1
7
2
1
1
4
4
2
1
œ
 
1
 
!
 1
 !
 1
 1
 i
 1
 1
 1
 1
 1
 
I
I
—
3
—
1
1
1
1
1
1
1 i
 
! 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
! 
o
i
—
3
yli
 20
 henkeä
.
plus
 de
 20
 per-
so
n
n
es.
i 
1
 
i 
! 
1
 
i 
1
 
1
 
1
 
1
 
! 
to
2
1
2
3
5
Y
hteensä
 perhetalous
-
kuntia
.
Total
 des
 m
énages
 de
famille.
809
128
901
34
286
13
39
11
836
442
757
46
7
4,309
44
38
7
607
59
345
42
97
69
310
492
1,125
1,546
292
454
409
5,936
10,245
1
Laitoksia
.
Établissements.
1
1
2
4
3
1
12
1
1
1
3
15
1
H
otelleja
,
 
m
atkustaja
-
koteja
 y
.
 m
.
H
ôtels,
 pensionnats
 etc.
8
2
16
26
—
26
Y
hteensä
 talouskuntia
.
Total
 des
 m
énaries.
956
107
1,124
35 :
319
16
42
13
1,047
512 i
903
47
8
5,189
52
40
9
745
68 !
401 |
48
114
85
360 i
534
1,347
1,863 I
313
507
472
6,958
12,147
V i i p u r i. 14 15 V i i p u r i .
T a u l u III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
I Viipurin esikaupunki
Saunalahti
i
Hiekka ,
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Vesillä olevat alukset
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju, Kivisiltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
138
37
206
1
33
l
3
2
207
67
145
1
1
Henkilöiden yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on: —
3 | 4 10
henki löä.
842
7
2
2
137
9
56
6
17
15
50
42
222
317
21
53
63
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
1,019
1,861
210
40
232
4
122
14
12
344
132
284
24
1,418
18
14
2
342
28
182
14
38
26
116
186
550
796
62
198
114
2,686
4,104
420
75
492
21
222
3
21
6
546
243
447
24
3
2,523
21
24
3
339
48
279
24
72
54
225
321
735
1,128
168
252
219
3,912
492
68
576
24
216
12
44
8
616
324
520
36
4
2,940
44
24
12
476
36
220
36
68
52
248
340
824
1,072
268
320
300
675
100 |
690
35
155
15
565
350
650
40
5
3,280
30
35
5
385
50
225
30
110
20
205
335
805
975
205
315
255
648
102
678
12
156
12
30
6
552
384
396
36
6
4.340
6,435! 7,280
3,985
7,265
3,018
36
18
342
24
174
36
30
66
192
354
642
810
222
330
330
3.606
6,624
448
84
672
21
98
7
35
371
196
413
14
2,359
14
21
7
224
14
147
28
42
21
112
280
483
532
196
273
259
2,653
5.012
432
64
416
24
72
8
16
248
208
272
1,760
16
16
112
32
32
16
16
24
128
176
280
440
136
184
264
306
18
333
18
72
18
9
189
90
153
1,206 640
99
36
9
18
27
108
126
198
90
72
180
1,872 963
3 632 2,169
220
20
160
10
50
50
30
100
30
30
10
30
30
90
70
20
10
60
380
1,020
Nombre
11
total des personnes dans les
12 13
personnes.
99
33
99
11
_
66
66
110
11
—
495
22
__
44
33
33
33
55
22
—
242
737
48
—
108
—
_
48
36
36
—
—
276
12
—
12
—
—
12
36
12
—
84
360
13
—
52
13
—
26
—
26
—
—
130
—
39
—
13
—
65
—
—
117
247
14
14
14
14
—
28
—
28
28
—
126
—
14
14
—
—
14
14
14
—
70
196
15
30
—
—
—
—
—
—
15
15
—
15
75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
75
ménages de famille composés de:
16 17
48
16
—
—
—
—
—
—
32
—
—
96
—
—
16
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16
112
34
—
—
—
—
17
—
—
—
—
—
17
68
—
—
—.
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
68
18 19 20
—
36
—
—
—
18
—
—
—
—
54
—
_ .
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
54
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
19
—
—
—
—
—
—
—
—
19
19
—
—
20
—
—
20
—
—
20
60
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
60
yli
 20
 henkeä
,
plus
 de
 20
 per-
so
n
n
es.
75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
75
—
—
—
—
—
23
—
—
—
—
—
—
49
72
147
j
 
Y
hteensä
 henkilöitä
1
 
perhetalouskunnissa
.
1
 Total
 des
 personnes
 dans
1
 les
 m
étiages
 de
 famille.
4.212
634
4,558
182
1,222
75
186
32
3,639
2,122
3,482
185
70
20,599
191
174
29
2,474
232
1,325
184
404
314
1,330
2,176
4,580
6,191
1,403
1,980
2,030
25.017
45,616
|
 
H
enkilöitä
 laitoksissa
.
j
 Total
 des
 personnes
 dans
1
 
les
 établissem
ents.
4
—
43
—
—
112
—
310
279
16
—
—
764
219
—
—
22
—
—
—
11
—
—
9
—
—
—
—
261
1,025
1
H
enkilöitä
 hotelleissa
,
m
atkustajakodeissa
 y
.
 m
.
Total
 des
 personnes
 dans
les
 hôtels,
 pensionnats
 etc.
159
49
297
—
—
—
—
—
—
—
—
—
505
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
505
Todellise
n
 väestö
n
su
m
m
a
.
Population
 de
 fait.
4,513
720
5,104
183
1,255
188
189
34
4,156
2,468
3,643
186
71
22,710
417
176
31
2,633
241
1,381
190
421
340
1,380
2,218 j
4,811
6,508 !
1,424
2,033
2,093
26,297 |
49,007
V i i p u r i . 16
T a u l u IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil le 7 Décembre 1910.
a) Miespuoliset.
(Sexe masculin).
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
Siirto
q 3 4 5 : <> \ 7
Kaupungissa .syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
§ g-
543
410
445
397
385
318
324
290
311
255
278
223
235
198
167
178
193
139
153
108
99
77
72
49
58
63
50
6,013
I l
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—2
4
8
7
21
36
27
34
39
178
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- -
—
2
—
—
—
—
2
§ S
—
—
—
—
—
—
—
—
slli
S ^ ce
P §'o"§
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Kl
543
410
445
397
385
318
324
290
311
255
273
223
235
198
167
- 178
—
—
—
— —
— 1
193
139
155
112
108
84
— — 95
_ _
1 1
— 1
_ Y
1 4
85
87
98
90
6,198
8 9
Kaupungin
10 11 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
II
l!
3. B
P* S"
111
165
166
177
209
188
215
172
196
175
180
229
224
245
223
245
254
280
306
283
275
261
292
242
244
198
196
5,951
3 . CD
—
—
1
3
6
17
29
51
73
107
123
174
584
—
—
_ .
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
1
—
—
2
1
—
1
2
7
hors de la ville.
Il
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i'iii-
5à c^ 50 £•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
6
4
— 5
—
1
—
1
2
10
6
7
5
47
II
111
165
166
177
209
188
215
172
196
175
180
229
224
245
223
245
255
280
311
292
298
294
350
326
358
329
378
6,591
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
O H-
! 1
8-g-
655
575
612
577
594
506
540
463
507
430
453
452
460
443
390
423
449
420
459
392
374
342
364
291
302
262
248
11,983
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
% •£"
<3. 9
—
—
—
—
—
—
—
_ .
—
—
—
—
—
1
—
5
10
25
36
72
109
134
157
213
762
^ S*
—
—
—
—
—
—
1
—
4
1
—
1
2
9
S?
M
S. 2.
?» $
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
1
—
2
2
7
4
5
11
7
8
6
53
'e lieu
Kl
1 1
p:
655
575
612
577
594
506
540
463
507
430
453
452
460
443
390
424
450
420
466
.405|
406
382
445
412
445
428
470
12,810
tt
i
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
Siirto
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
Siirto
2 3 | 4 5 6
-
7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
N
aim
attom
ia
.
j
 Non
 m
a
riés.
6,013
36
32
32
36
12
24
19
16
7
15
10
7
11
6
8
4
4
2
1
3
—
3
4
4
3
2
4
4
2
3
3
1
3
—
1
6,335
Väestötilasto
N
aineita
.
M
ariés.
178
41
37
43
38
34
38
45
46
43
35
37
40
33
24
25
18
25
21
18
17
19
19
14
21
12
11
7
13
10
10
6
9
9
5
5
1,006
i
 
Leskiä
.
Veufs.
2
1
—
—
5
1
—
1
2
—
4
2
1
1
—
1
—
_
1
1
2
—
—
1
2
• —
—
3
—
2
—
1
—
1
1
1
37
v. 1910.
E
ronneita
.
D
ivorcés.
1
—
—
—
—
—
1
4
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
Siviilisääty
tuntem
aton
.
1
 
L'état
 
civil
j
 
inconnu.
4
—
—
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
1
1
—
—
—
__
1
—
—
—
—
— •
—
1
1
—
1
—
1
1
—
—
15
yhteensä
.
Total.
6,198
78
69
75
80
47
63
70
64
51
54
50
49
45
31
35
22
29
24
20
23
19
22
19
28
15
13
15
18
14
14
10
11
14
6
7
7,402
8
17
9
Kaupungin
10 11 ; 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
5,951
149
139
137
122
98
58
68
57
47
48
55
48
34
34
28
15
19
18
11
15
11
13
12
17
11
9
7
10
4
10
5
8
4
3
3
7,278
N
aineita
.
M
ariés.
584
160
216
210
224
213
213
269
228
263
269
243
231
227
246
177
146
166
150
151
166
170
164
142
149
147
118
87
100
125
102
72
88
74
90
62
6,442
L
eskiä
.
Veufs.
7
3
3
2
4
3
2
3
7
7
9
9
8
5
11
9
4
6
7
8
7
3
10
9
8
5
13
6
6
9
11
9
11
7
16
11
258
E
ronneita
.
D
ivorcés.
2
—
—
1
1
—
—
2
—
1
1
1
—
1
2
2
—
3
—
1
4
1
1
—
1
—
1
2
—
—
1
—
—
—
—
1
 Siviilisääty
tuntem
aton
.
1
 
L'état
 
civil
•
 
inconnu.
47
6
5
1
2
5
g
3
6
3
5
2
2
3
3
2
4
3
3
6
2
5
1
2
3
2
4
—
—
3
2
—
3
1
3
—
29 145
Y
hteensä
.
i
 
Total.
6,591
318
363
351
353
319
276
345
298
321
332
310
289
270
296
218
169
197
178
177
194
190
189
165
178
165
144
101
118
141
125
87
110
86
112
76
i4,152
14 15 16 17
Viip
18
ur i.
19
Koko lukumäärä (tnuk. henkilöt, joiden
syntymäseutn on tuntematon).
Total
N
ai
 m
 atto
 m
i
 a
.
j
 
Non
 m
a
riés.
11,983
185
171
169
158
110
82
88
73
57
63
65
56
46
40
36
19
23
20
13
18
12
16
16
21
15
12
11
14
6
13
8
9
7,
3
4
13,642
(y compris personnes dont l
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariés.
7(32
201
253
253
262
248
251
315
274
307
306
280
271
261
271
204
164
191
171
169
183
189
183
157
170
159
129
95
113
135
112
78
97
83
95
67
7,459
Leskiä.
Veufs.
' 9
4
3
2
9
4
2
4
9
7
13
11
9
6
11
10
5
6
8
9
9
3
10
10
10
5
13
9
6
11
11
10
11
8
17
12
296
E
ronneita
.
D
ivorcés.
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
3 53
6
— 5
1
1
—
1
3
5
1 3
6 4
— 6
1 4
1 5
2
1
1
3
2
—
3
—.
1
4
1
1
—
2
—
—
1
2
2
2
3
4
3
4
Q
3
7
3
5
1
3
3
2
4
1
1
j
— 3
2 —
— 1 4
— 2
3
— 1 —
40 164
3
e lieu
Y
hteensä
.
Total.
12,810
396
432
426
43a-
367
339
417
362
376
388
360
339
317
329
255
192
226
202
199
217
210
211
186
206:
181
158
117;
136
155
139
98
121
100
118
83
21,601
V i i p u r i. 18
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
Siirto
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
Tuntein.
Yhteensä
:
 2
J
. te!
2 S"
i !
*^ s
*' 5"
6.335
—
1
1
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3 4 5 ! 6
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la vill
1,006
3
5
5
5
5
3
3
2
3
1
1
—
3
1
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
6,343 1,052
<? *
f l
37
2
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—
_ .
—
—
—
46
II
Ce c+-
" ?
«y
s" «.5. ^
g ^ | S
9 15
— : —
— - —
— —
—
—
—
—
__.
—
—
—
—
—
— —
— —
—
 j
 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— _
— —
—
9
2
17
7
e.
o ro
?'•
!
 7,402
5
6
7
5
3
4
c
2
1
1
O
1
1
• —
—
3
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• —
6
7,467
8 9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
JF
s 3
i!
7,278
5
6
3
4
3
2
3
3
2
3
1
—
3
—
—
__
2
1
1
1
__
__
—
—
1
—
—
—
i
—
—
13
7,335
Personnes nées
§• s
6,442
55
66
51
Co p:*
258
12
14
12
48 9
35! 10
j36 6
45 11
33! 6
31 8
26 5
21
12
7
12
7
6
4
2
6
—
3
—
1
1
1
—
1
—
6
5
5
7
4
6
a
D
6
1
3
—
2
—
—
1
—
—
1
_ _
—
1
—
9
6,962
—
—
1
1
406
hors de la vil
i 's
$*§•"
29
1
3
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— "
—
—
—
—
—
—
fil
145
1
2
3
1
—
1
—
2
1
—
1
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
_ j
_ • _
—
- - : —
—
—
37
—
3
162
le.
11 0
14,152
74
91
67
65
50
44
61
42
43
35
28
18
12
23
11
12
10
10
9
4
4
2
1
1
2
1
1
1
—
1
1
26
14,902
14 15 16 1 17 1 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
•g: g!
§ 3§ 1
S 0"
3. 3
Va
13,642
5
7
4
4
3
2
4
4
3
4
1
—
—
3
—
—
—
3
1
1
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
16
13,709
(y com
de nai
3 3
ce' S-"
7,459
59
72
56
53
40
39
48
35
34
27
22
12
10
13
8
6
4
3
6
1
3
—
1
1
1
—
1
—
—
—
1
—
15
8,030
pris p
ssance
296
14
14
14
9
10
6
11
6
5
5
6
6
5
7
4
6
6
7
2
4
1
2
—
—
1
—
—
1
—
—
—
1
2
455
ersoni
est ù
H
ri fp
S0 p"
40
1
3
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
48
es dont
iconnu).
S g p p
164
; 1
2
—
3
1
—
1
—
2
1
—
1
—
1
—
- -
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
196
le lieu
S" a
21,601
80
98
75
70
55
47
65
45
48
37
29
19
15
24
12
12
10
13
10
6
5
2
1
1
2
1
r
1
i
—
—
—
1
1
51
22,438
19 V i i p u r i .
b) Naispuoliset.
(Sexe féminin).
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
1910
1909 '
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
Siirto
2
N
aim
attom
ia
.
,
 N
on
 m
a
riées.
493
455
424
401
373
315
294
298
320
269
265
229
228
207
199
181
186
157
166
138
118
101
92
55
59
63
55
32
36
39
26
27
26
6,327
3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
7
Personnes nées dans la ville. .
N
aineita
.
M
ariées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
10
9
23
21
45
32
44
52
44
53
41
41
45
55
58
577
Leskiä
.
Veuves.
 
•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
3
2
2
1
2
4
3
3
3
25|
E
ronneita
.
D
ivorcées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
2
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
1
1
1
—
1
1
—
—
—
—
1
9
Y
hteensä
.
Total.
493
455
424
401
373
315
294
298
320
269
265
229
228
207
199
181
187
161
178
147
142
123
138
88
107
118
102
87
79
84
74
85
89
6,940
8 9 10 il 1 la i ia
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
118
152
170
170
185
181
190
203
222
200
211
222
238
249
290
327
355
393
419
420
369
368
391
299
248
248
218
177
181
143
120
112
92
7,881
N
aineita
.
M
ariées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
8
15
36
42
84
148
138
195
209
247
216
258
211
233
211
239
2,493
Leskiä
.
Veuves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
2
—
3
2
6
7
11
10
18
12
18
92
E
ronneita
.
D
ivorcées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
2
1
—
1
5
4
4
1
22
ie la ville.
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
2
4
3
—-
—
2
2
2
4
1
4
1
27
Y
hteensä
.
Total.
118
152
170
170
185
181
190
203
222
200
211
222
238
249
290
328
357
401
435
457
414
455
545
441
448
461
474
402
453
373
376
343
351
10,515
ii 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
612
607
595
573
560
497
484
503
543
469
476
452
467
456
489
508
543
550
585;
558
488^
472
483
355
307
311
274
209
217
182
146
139
118
14,228
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
12
25
45
65
107
194
171
239
261
293
269
299
252
278
266
297
3,076
Leskiä
.
Veuves.
—
—
_.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
2
2
—
6
4
8
8
13
14
21
15
21
117
Eronaeita
.
D
ivorcées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
--
—
—
—
1
—
—
—
1
2
3
1
—
1
5
4
4
2
24
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
1
—
3
.—
1
2
5
4
1
—
3
3
2
4
1
4
2
36
le lieu
Y
hteensä
.
Total.
612
607
595
573
560
497
484
503
543
469
476
452
467
456
489
509
546
562
613
604
557
583
684
531
555
579
579
489
532
457
450
428
440
17,481
V i i p u r i. 20
1
Syntymä-
vuosi.
j
Année de
naissance.
Siirto
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
Siirto
2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet
7
Personnes nées dans la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
6,327
27
22
18
21
20
12
15
20
11
14
8
7
10
8
11
4
9
10
5
5
5
3
3
2
5
5
3
6
4
1
2
2
5
4
4
6,638
N
aineita
.
M
ariées.
577
45
49
44
36
31
27
36
42
27
25
31
22
12
14
21
22
21
23
14
13
16
14
18
7
6
7
10
8
5
5
3
—
4
4
1
1,240
Leskiä
.
Veuves.
25
4
1
4
1
5
2
2
12
6
3
7
6
11
9
6
8
5
12
4
8
7
7
14
14
8
7
10
12
13
6
12
7
5
7
6
276
Eronneita
.
D
ivorcées.
2
1
2
—
1
—
—
—
—
|
 
Siviilisääty
|
 
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
c
1
—
—
—
—
1
—
—
jj
—
—
—
—
—
—
— —
— —
—
 !
 —
1
—
—
•—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
141
Y
hteensä
.
Total.
6,940
78
74
6b
59
56
42
53
74
45
42
46
35
33
31
38
35
35
45
23
27
28
24
37
23
19
19
23
26
22
12
17
10
14
15
11
8,177
8 9
Kaupungin
10 ii 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
7,881
95
72
73
66
53
57
48
52
37
34
31
38
32
42
37
26
25
26
31
28
19
16
16
12
9
14
12
17
10
10
14
14
13
12
12
8,984
N
aineita
.
M
ariées.
2,493
268
212
232
233
206
206
177
177
161
143
142
159
132
190
116
136
114
104
112
91
82
96
97
84
75
59
66
74
56
63
40
36
38
30
26
6,726
Leskiä
.
!
 
Veuves.
92
18
16
36
19
25
40
25
36
22
29
29
33
30
37
40
46
31
73
36
48
39
51
76
58
49
61
73
67
40
58
63
42
72
58
60
1,628
hors
j
 
Eronneita
.
D
ivorcées.
22
—
c
2
1
1
1
—
1
1
2
2
2
1
2
4
—
—
1
1
2
1
2
—
1
—
—
1
3
2
—
—
1
1
1
65
de la ville.
Siviilisääty
tuntem
aton
.
Vétat
 
civil
i
 
inconnu.
27
c
£
3
2
1
1
r
1
—
1
—
1
2
1
—
—
1
1
2
1
1
1
—
—
—
1
2
1
—
—
—
1
—
2
66
Y
hteensä
.
Total.
10,515
387
303
347
322
286
305
254
266
224
207
205
232
197
272
196
212
170
204
181
170
143
165
192
154
134
134
152
161
110
133
117
92
125
101
101
17,469
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
14,228
122
94
92
89
73
69
63
73
48
48
39
46
42
51
49
30
34
37
36
33
24
19
19
15
14
19
15
23
14
12
16
16
18
16
16
15,652
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu)
N
aineita
.
M
ariées.
3,076
313
261
276
270
238
234
213
220
189
168
174
181
144
204
137
159
135
128
126
104
98
110
115
91
81
66
76
82
61
68
43
37
42
35
27
7,982
Leskiä
.
Veuves.
117
22
17
40
20
30
42
27
48
28
32
36
39
41
46
46
55
37
85
40
56
46
59
90
72
57
68
83
80
53
64
75
49
78
67
66
1,911
Eronneita
.
D
ivorcées-
24
4
2
c
c
o
Ci
1
1
—
2
1
2
2
2
1
2
5
—
—
1
1
2
1
3
—
1
—
1
1
3
2
—
—
1
1
1
76
Siviilisääty
tuntem
aton
.
Lj'état
 
civil
inconnu.
36
4
3
3
2
1
2
3
1
3
—
1
—
1
2
1
—
—
1
1
4
1
1
2
—
—
—
1
2
1
—
—
1
1
—•
2
81
le lieu
Y
hteensä
.
Total.
17,481
465
377
414
384
344
348
307
342
270
249
252
268
230
304
235
249
206
251
204
198
171
190
229
178
153
153
176
188
132
146
134
103
140
119
112
25,702
21 V i i p u r i .
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
Siirto
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1814
1811
1807
Tuntematon
Yhteensä
2 3 4 5 | 6
Kaupungissa syntyneet.
7
Personnes nées dans la ville.
N
aim
attom
ia
.
I
 Non
 m
a
riées.
6,638
4
—
4
2
1
2
—
1
—
1
—
—
1
1
2
rH
1
1
—
—
6,660
1
 
N
aineita
.
M
ariées.
1,240
2
2
.._
1
1
—
1
—
r-i
—
—
—
—
—
—
—
—
1,248
Leskiä
.
Veuves.
276
4
6
11
5
9
4
2
3
6
3
4
4
1
2
—
2
1
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
346
E
ronneita
.
D
ivorcées.
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 civil
inconnu.
14
—
—
—
—
—
—.
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15
Y
hteensä
.
Total.
8,177
10
8
15
8
11
6
3
5
7
4
4
4
2
3
2
3
1
1
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8,278
8 9
Kaupungin
10 11 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
:
 N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riées.
8,984
15
5
9
12
9
10
6
3
6
2
2
—
1
—
1
3
3
1
1
3
—
—
1
—
1
—
—
—
—
10
9,088
N
aineita
.
M
ariées.
6,726
21
12
28
12
10
7
6
7
3
1
5
2
4
1
1
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8
6,856
Leskiä
.
Veuves.
1,628
47
38
75
46
30
39
18
32
31
23
25
12
17
8
14
6
9
8
5
3
7
1
—
1
1
1
1
1
1
2
2,130
hors de la ville.
Eronneita
.
D
ivorcées.
65
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
65
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
66
__
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
71
Y
hteensä
.
Total.
17,469
83
55
114
70
49
56
30
42
40
26
32
14
22
9
16
9
12
11
7
6
7
1
1
1
2
1
1
1
i—
i
22
18,210
14
Kokc
den
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riées.
15,652
19
5
14
14
11
12
6
4
6
3
2
—
2
1
3
4
3
1
2
3
1
—
i—
i
—
1
—
—
—
—
11
15,781
15 16 17 18 19
lukumäärä (inuk. henkilöt, joi-
syntymiiseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariées.
7,982
24
14
28
13
11
7
7
7
4
1
5
2
4
1
1
—
—
r
-i
1
—
—
—
9
8,122
!
 
Leskiä
.
Veuves.
1,911
51
44
86
51
39
44
21
36
37
26
29
16
18
10
14
8
10
9
5
4
8
2
—
1
r-i
1
1
1
1
6
2,491
;
 
Eronneita
.
|
 
D
ivorcées.
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
76 81
.
— . —
— ' 2
._ , __
— ;
— \ —
—
—
—
—
1
—
i
i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
76
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14
99
le. lieu
Y
hteensä
.
Total.
25,702
94
63
130
78
61
63
34
48
47
30
36
18
24
12
18
12
13
12
8
7
9
2
1
1
2
1
1
1
1
40
26,569
V i i p ii v i. 22
c) Molemmat sukupuolet.
(Les deux sexes).
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
Siirto
2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la vilU
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
1,036
865
869
798
758
633
618
588
631
524
538
452
463
405
366
359
379
296
319
246
217
178
164
104
117
126
105
68
68
71
62
39
50
12,512
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
12
J3
31
28
66
68
71
86
83
94
78
84
83
89
96
986
Leskiä.
Veufs
 
et
 veu
ves.
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
E
ronneita
.
D
ivorcés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
__
—
—
1 • —
1
2
—
3
2
2
2
2
4
8
4
3
34
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
2
4
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.
1
—
—
1
—
1
1
2
1
2
1
—
—
1
—
1
14
7
Y
hteensä
.
Total.
1,036
865
869
798
758
633
618
588
631
524
538
452
463
405
366
359
380
300
333
259
250
207
233
173
194
216
192
165
148
159
154
132
152
13,550
8 9
Kaupungin
10 il 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
229
317
336
347
394
369
405
375
418
375
391
451
462
494
513
572
609
673
725
703
644
629
683
541
492
446
414
326
320
. 280
242
210
150
14,535
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
8
18
42
59
113
199
211
302
332
421
376
474
421
457
424
452
4,313
Leskiä
.
Veufs
 
et
 veu
ves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
1
4
1
3
3
8
10
14
12
22
15
20
116
tiors i
E
ronneita
.
D
ivorcés.
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
_
— •
—
—
—
—
1
—
—
—
1
3
2
2
—
1
6
5
4
1
26
le la ville.
Siviilisääty
tuntem
aton
.
Vétat
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
3
2
7
6
9
13
6
7
7
8
7
5
3
9
4
96
Y
liteensä
.
Total.
229
317
336
347
394
369
405
375
418
375
391
451
462
494
513
573
612
681
746
749
712
749
895
767
806
790
852
720
816
724
729
662
627
19,086
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joiden
syntymäseutu ou tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riés.
1,267
1,182
1,207
1,150
1,154
1,003
1,024
966
1,050
899
929
904
927
899
879
.931
992
970
1,044
950
862
814
847
646
609
573
522
394
388
351
304
249
200
27,086
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
12
30
55
90
143
266
280
373
418
506
470
552
505
540
514
548
5,306
f 8t H".
i F
co
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
2
6
1
6
5
10
12
16
16
30
19
23
150
E
ronneita
.
D
ivorcés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
4
3
2
—
1
fi
5
4
3
30
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
1
1
—
5
2
8
6
10
15
8
8
9
9
7
5
4
9
5
112
le lieu
Y
hteensä
.
Total.
1,267
1,182
1,207
1,150
1,154
1,003
1,024
966
1,050
899
929
904
927
899
879
933
996
982
1,079
1,009
963
965
1,129
943
1,000
1,007
1,049
885
964!
883;
883
795
779
32,684
23 V i i p u r i.
ï j 2 i 3 j 4 j 5 j 6 i 7 I 8 j 9 | 10 | l l~ j 12 j 1:5 14 | 16 | 16 | 17 | 18 I 1!)
Koko lukamäärii (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntyinäseutu on tuntematon).
e v n+ v mB i Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
ayuiyiiui- :
 C£e naissanre est inconnu).
vuosi. i ... .. ..... _ . —
Année* | | I
 te g I M b ? ! ^ f f * l | *? U bf j^ I f^ l | . * f ^  $% 5-S!? ! *
naiSsanc,\n | | | | f IH | | | | | | | | |Mi|PlPtl | l ! g | ? i ' 3" § ï * ! ! I !
II! *ï l? P i P i - l l ^ l II *? |M-|P}li-l |1 ^! i r i - |P| i i - |
! e° ES- ' | 1 p ~ ? ^ • y y 1 ^ ~.^ • y g- | g j " i ^ , •
j j : . i j , I
Siirto 12,512 986 34 4 1413,55014,535 4,313 116 26 9619,086 27,086 5,306j 150 .30 112;32,684
1877 46: 90 5 5 2| 148 163 537 21 5 6 732 210 628 j 26 10 8 882
1876 38; 95 3 2 — 138 129 440 23 — 9 601 167 535! 26 2 9 739
1875 25 ! 87 4 — 1 117 120 495 43 4 6 668 149 583 47 4 7 790
1874 36i 71 5 1 —. 113 114 502 28 3 7 654 152 576j 33 4 7 772
1873 30 68 7 1 — 106 108 449 34 2 3 596 138 518| 41 4 3| 704
1872 19 67 3 1 1 91 105 437 48 1 3 594 125 505; 51 2 4 687
1871 26; 69 3 — — 98 82 404 30 2 6 524 109 474J 33 2 6 624
1870 26i 66 12 — 1 105 86 423 47 2 4 562 113; 491 59 3 5J 671
1869 19 52 7 1 1 80 65 338 31 3 5 442 84; 393J 38 4 6| 525
1868 18; 43 3 — — 64 49 289 33 1 4 376 67! 332 37 1 4J 441
1867 121 661 7 — — '• 75 50 308 35 5 4 402 62 365 42 5 4j 478
1866 9 43! 7 — — \ 59 56 309 40 2 3 410 66 352 47 2 3! 470J
1865 11; 30| 12 — — | 53 43 283 38 s\ 7 374 55 313 50 3 8i 429J
1864 111 31; 11 — Ï; 54 57 356 44 5 4 466 69 387 55 5 5| 5211
1863 11 40J 6 — — ' 57 48 286 43 3! 6 386 61 326! 49 3 6J 445
1862 7| 41 8 1 — 57 39 300 56 5 1 401 46 342j 65 6 1 460j
1861 13; 35 6 — ; — 54 37 256 40 — 2 335 50 292! 47 — 3 392
1860 14i 44 14 li — 73 43 253 81 1 4 382 58 298j 95 2 4 457J
1859 8J 26 4; — ! — 38 42 259 41 1 3| 346 51 285 45 1; 4 386J
1858 7 24 8! — 1 40 37 209 61 1 6 314 45 233 69 lj 7 355
1857 9 23 10| — 1 43 26 169 45 3 *j 2U 35 193 55 3! 2'1 288
1856 7' 27 7 — 1 1 42 26 196 57 3 l| 283 33 223 65 3 2| 326
1855 5! 28 16! 1 1 51 20 222 85 2 4J 333 25 250 101 3 s| 384
1854 5 17 14| — 1 3? 22 186 69 — 2 279 28 203 83 — 3J 317
1853 8 12 91 — — 29 14 147 58 2 — 221 22 159 67 3 — 251
1852 6 16 7| — j 1 30 22 147 72 — 3 244 28 163 79 — 4 274
1851 6 19 111 — ! 1 37 16 140 80 — 2 238 22 159 91 1 3 276
1850 6 13 13; — j — 32 20 164 83 1 5| 273 26 177 97 1 ô\ 306
1849 5 10 14=1 — I — 29 13 118 51 3 l! 186 18 128 65 3 il 215
1848 1 8 8 ! — — 17 15 118 70 3 lj 207 17 127 78 3 il 226
1847 3 8 12 — — 23 20 106 77 3 2| 208 23 115 89 3 2j 232
1846 3 5 8 - 1 1 17 17 87 54 1 — 159 20 93 63 1 l! 178
1845 5 9 5 — | — 19 17 86 81 2 4 190 22 95 87 2 4! 210
1844 4 9 7 — — 20 15 65J 68 2 lj 151 19 75 77 2 1 174
1843 4 4 6 — — 14 14 6a] 66 1 2J 145 18 66 72 1 2j 159
Siirto 12,975 2,272 316 18 2915,6io|l6,28513,459|l,949 101 218|32,012|29,31915,760 2,274| 123; 252147.728
24V i i p u r i .
1 2 i 3 I 4 I 5 : G ' 7 8 I 9 | 10 | 11 j 12 i 13 14 | 15. | IG j 17 I 18 | 19
! „ . „ . ., , ,, Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joi-
I Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Syntymä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
vuosi. _ . _ ..
! naissance. J | | g- S g f | 1 g|g g f ; | f | | g g § | g | | g * | | § | l | ï g | l f £ | |
j $ ! • : " p I " *•* M l •" H | ' ? \ i ' f M l ?: P i - p § " ! D . * P * p t ?:
| :—. _ : _—. : _ .
I Siirto 112,975 2.272 316 18 2915,61016,28513,4591,949 101 218 32,012 29,31915,760 2,274 123 252|47,728
j 1842 j 5 5 4 — — 14 18 66 58| 1 1 144 23 72 62 1 1 159
| 1841 ! 1 4 6 — — 11 8 45 44 j - — 97 9 49 50 — — 108
1840 | 5 3 12 — — 20 11 59 83! — 4 157 17 62J 95 — 4 178
i 1839 ! a 2 5 — — 10 15 38 51 — 1 105 18 40 56 — 1 115
1838 1 2 9 — — 12 10 31 36 — — 77 12 33 45 — — 90
1837 2 — 5 — — 7 10 19 44 — 1 74 12 19 50 — 1 82
| 1836 - 4 2 — — 6 6 13 23 — — 42 6 17 26 — | — 49
I 1835 1 1 3 — 1 6 6 19 39 — 1 65 7 20 43 — i 2 72
1834 — 2 6 — — 8 6 10 35 — — 51 6 12 41 — — 59
1833 1 — 3 — — | 4 2 7 2 9 — — 38 3 7 32 — ! — 42
1832 — — 4 — — ! 4 2 9 3 1 — — 42 2 9 35 - | - 46
1831 1 1 5 — — 7 2 4 18 — — 24 3 5 23 — — 31
1830 1 — 2 — — 3 2 10 18 — 1 31 3 10 20 — 1 34
1829 1 1 3 — — | 5 1 1 11 — — 13 2 2 14 — — 18
1828 2 — 1 — — 3 2 4 14 — — 20 4 4 15 — — 23
1827 | 1 — 2 — — 3 3 — 8 — — 11 4 — 10 — — 14
1826 — — 1 — — I 1 3 — 9 — — 12 3 — 10 — — 13
1825 — _ i _ _ 1 1 2 8 — 1 1 2 1 2 9 — 1 1 3
1824 | i . _ j __ _ — i i 2J 5 — — 8 2 2 5 — — 9
1823 — — : 1 — — | 1 3 l | 4 — — 8 3 1 5 — — 9
1822 . 1 — 1 — — | 2 1 — 7 — — 8 2 — 8 — — 10
1821 _ _ i _ _ _ | _ _ ij i _ _ 2 — 1 2 — — 3
1820 _ _ ; — — — i — 1 — !" 1 — — 2 1 - " 1 — — 2
lö i Q 1 1 I 1
1818 _ _ _ _ _ — | — • 1 — 1 — — 2 i l — 1 — — 2
1817 — — — — _ ! — — __ i _ _ 1 ._ _ 1 — _ 1
1815 _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ 1 — 1 — — — ! 1
| 1814 _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ i _ _ i
1 8 1 3 _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ i _ _ i _ _ i _ _ i
j 1 8 1 1 _ _ • _ _ . _ i — — _ 1 _ _ i _ _ i _ _ | 1
I 1 8 0 7 _ _ ! _ _ — ! — — — 1 — — 1 — — 1 — — 1
j ! I
| Tuntematon 1 3| — S — 2| 6 23 17 3 — 5 48 27 24 8 — 32 91
Yhteensä 13,003 2 300 392 18 32|i5,745| 16,42313,818 2,536 102 233 33,112 29,49016,152 2,946 124 295 49,007
25 V i i p u r i .
Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population par âge, par sexe et par état civil le 7 Décembre 1910.
a) Miespuoliset.
(Sexe masculin).
1
Ikävuosi.
Âge.
0—1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20-21
21—22
22—23
23-24
24—25
23—26
26—27
27-28
Siirto
2 3 1 * 5 | 6
Kaupungissa syntyneet
7
Personnes nées dans la ville.
»g
s B
S Et
2. a
pj-
565
410
441
395
381
315
323
306
305
252
270
231
227
200
169
173
195
136
151
109
96
74
72
52
55
63
49
36
6,051
3 »'
• g"
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
8
7
24
34
25
35
41
40
221
f F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
1
3
g. o
1 §
Ca di
8* 1"
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
c 5 5"
f g o g
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
1
1
—
4
gf
p:
565
410
441
395
381
315
323
306
305
252
270
231
227
200
169
173
195
136
153
114
105
81
98
87
81
99
91
77
6,280
8 ; 9 | 10 i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
i B
i l
3. g
»' g"
120
167
167
178
206
188
208
179
195
178
180
230
225
245
224
243
255
283
313
285
266
259
295
235
240
202
191
151
6,108
Personnes née.
K Î CD| g
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
5
18
29
53
76
107
129
173
159
754
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
2
—
1
2
4
11
? fwrs de la ville.
a> 3-
" F
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
S a » p
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
5
o
Q
— | 10
1 • 7
—
1
—
2
5
6
7
53
a £
px
120
167
167
178
206
188
208
179
195
178
180
230
225
245
224
243
256
283
319
294
289
290
355
323
355
337
373
321
6,928
1 4 [
Koko
den
Total
t I
§ S-| o
686
578
610
574
587
504
531
486
500
430
450
461
453
445
393
416
450
420
464
395
363
336
367
287
295
268
242
187
12,178
15 1 16 17 18 19
luk a määrä (muk. henkilöt, joi-
syntymäseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
a
1 p'
S' S-"
—
—
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
6
10
26
36
77
110
132
164
214
199
975
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
1
—
—
3
2
—
1
2
5
14
1.2.
S» g"
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
_
3
8 §L2 £
s^3£"
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
6
2
6
12
7
7
7
7
59
II
F
686
578
610
574
587
504
531
486
500
430
450
461)
453
445
393
416
451
420
472
409
395
374
453
411
436
440
466
398
13,229
Väestötilasto v. 1910.
V i i p u r i. 26
1
Ikävuosi.
Âge.
Siirto
28—29
29—30
30—31
31-32
32—33
33—34
34-35
35—36
36—37
37-38
38-39
39—40
40—41
41-42
42—43
43-44
44-45
45—46
46—47
47-48
48—49
49—50
50—51
51—52
52—53
53—54
54-55
55—56
56—57
57-58
58—59
59—60
60—61
61—62
Siirto
2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la- villi
^ s*
6,051
31
35
32
14
22
19
17
7
17
7
8
10
6
9
3
4
2
1
3
—
3
4
4
4
1
4
4
2
3
3
1
3
—
1
6,335
I l
v' rt-'
." p
221
38
43
41
30
40
44
48
40
36
37
41
30
23
27
17
27
20
20
15
18
19
13
22
12
10
8
12
10
11
5
9
9
5
5
1,006
Is
3
—
—
5
1
1
—
2
—
4
3
—
1
—
1
—
—
1
1
2
—
1
2
—
—
3
—
2
—
1
—
1
1
2
38
fi
i
—
—
—
i
4
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
§'»'.£<
§ | | = :
§ 8 5'
| g 9 p;
4
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
1
1
—
1
—
—
1
1
1
1
1
15
7
p:
6.280
69
78
79
45
64
68
67
48
57
48
50
41
30
38
20
31
23
22
21
18
22
18
29
16
11
16
17
14
15
9
11
14
6
8
7,403
8 9 1 10 i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
§ 3
S S-
II
. p
6,108
136
140
122
93
65
61
57
47
47
56
46
36
31
29
14
19
19
10
17
11
11
13
16
11
9
8
9
5
10
4
9
4
2
3
7,278
| |
S; *•
Oj et-
• p
754
220
215
219
213
220
265
231
254
279
239
230
222
249
177
139
166
150
153
165
173
159
153
140
149
113
89
100
126
102
73
81
78
87
63
6.446
M
3
1
4
3
3
2
8
8
8
8
8
5
11
10
3
7
6
8
7
3
10
10
rf
6
12
7
5
9
13
8
10
9
' 14
13
260
b #
|- g
ï |
2
—
1
1
—
2
—
1
1
1
—
1
2
2
1
2
—
1
4
1
1
—
1
—
1
2
—
—
1
—
—
—
—
29
S A p p:
53
4
2
1
5
4
2
6
4
6
1
2
3
3
2
4
3
3
6
2
5
1
2
3
2
4
—
—
3
2
—
3
1
3
—
145
g - <r>
6,928
363
359
347
314
292
332
302
314
341
305
286
267
296
220
161
197
178
178
195
193
182
178
167
168
138
105
116
143
127
86
105
92
106
79
14,158
1 4 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
S g
a et-
3 3
î° g'
12,178
167
175
154
107
87
81
74
57
64
64
54
47
37
38
17
23
21
12
20
12
14
17
21
15
11
12
13
7
13
7
10
7
2
4
13,642
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
975
258
258
260
244
260
310
279
295
317
276
271
253
273
206
156
193
170
173
180
191
178
167
162
161
123
98
112
136
113
78
90
87
92
68
7,463
14
3
1
9
4
4
2
10
8
12
11
8
6
11
11
4
7
7
9
9
3
10
11
9
6
12
10
5
11
13
9
10
10
15
15
299
Pi-
3
—
1
1
—
1
6
—
1
1
2
1
1
3
2
1
2
-
1
4
1
1
—
2
—
—
1
2
—
—
2
—
—
—
40
59
4
2
2
5
4
3
6
5
6
1
2
3
4
3
4
3
4
6
3
5
1
3
3
2
4
1
1
3
3
—
4
2
3
—
164
le Heu
Kj
II
13,229
432
437
426
360
356
402
369
366
400
354
336
310
328
260
182
228
202
201
216
212
204
198
197
184
150
122
133
157
142
96
114
106
112
87
21,608
27 V i i p u r i .
1
Ikävuosi.
Åge.
Siirto
62—63
63—64
64—65
65—66
66—67
67—68
68—69
69—70
70—71
71-72
72—73
73—74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83-84
85-86
86—87
87—88
88—89
on on
Of Î7W
90—91
91—92
QO QQ
Ï7A OO
93—94
94—95
95-96
96-97
97—98
Tuntematon
Yhteensä
2
§ 3
s o
3. g
6,335
—
1
1
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
6.343
1 3 4 5 \ 6 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
' F
1,006
3
5
5
6
6
1
3
2
3
1
1
—
3
1
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1,052
II
38
1
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
46
o*. O
« P
"* B
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
9
S ft jD *.
?§•§•£
ftpvj
15
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
17
S" *
7,403
4
6
7
6
6
1
4
3
5
2
1
1
3
1
1
—
—
3
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
6
7,467
8 1 9 1 10 1 H 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
| |
§ o
7,278
5
7
2
4
3
2
3
3
2
4
—
—
1
2
—
—
—
2
1
1
1
—
—
—
1
—
—
—
—
13
7,335
Personnes nées hors de la ville.
g 2-
• P
6,446
56
67
50
44
36
35
46
34
33
22
21
11
7
13
6
6
5
1
6
—
3
—
1
1
1
1
—
1
—
—
9
6,962
|l
260
11
13
12
10
9
7
10
6
8
5
6
6
4
7
4
6
7
5
1
3
—
2
—
1
_
1
—
—
—
1
1
406
b2
fp
29
2
2
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
37
!'£•§• 3
^ * C*5 CD m
145
1
2
—
3
1
—
1
—
2
1
—
1
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
162
1 §
14,158
75
91
65
62
50
44
61
43
45
32
27
18
12
23
10
12
12
8
9
4
4
2
1
1
2
2
1
—
1
—
1
26
14,902
14 1 lS 1 i« 17
Koko lukvimäärä (niuk
den syntymäseutu on
Total
§
 1
13,642
5
8
3
4
3
2
4
4
3
5
—
—
1
2
—
—
—
3
1
1
1
—
—
—
1
—
—
—
—
16
13,709
18 | 19
henkilöt, joi-
tuntetnaton).
(y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
-s £
S' S-"
" ?
7,463
60
73
55
50
42
36
49
36
36
23
22
11
10
14
7
6
5
2
6
1
• 3
—
1
1
1
1
—
1
—
—
15
8,030
299
12
13
14
10
9
7
10
6
9
5
6
7
4
7
4
6
7
6
2
4
1
2
—
1
—
1
—
—
—
1
2
455
S B
ri &4
40
2
2
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
48
o §.£ E.Ip.ll
164 21,608
1 80
i 2 98
— 73
3
1
—
1
—
2
1
—
1
•—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
18
196
68!
56
45
65
46
50
34
28
19
15
24
11
12
12
11
10
6
5!
2
1
1
2
2
•*
1
—
—
1
—
1
51
22.438
V i i p u r i . 28
b) Naispuoliset.
(Sexe féminin).
1
Ikävuosi.
Âge.
0—1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23-24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30-31
31--32
32—33
Siirto
2 3 4 6 | 6 | 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
1 g.
•s o
Ce, p
516
473
403
410
369
315
285
308
308
271
261
231
227
203
206
178
179
167
161
136
112
103
93
52
60
61
53
36
33
40
25
28
28
6,331
^ g.
= SS; 2.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
9
10
23
23
43
37
42
51
44
52
39
45
44
57
56
580
CV CD
i g;
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
3
2
2
1
3
3
3
3
3
25
g?
St §
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
2
§ » g £
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
—
2
—
—
—
1
1
1
—
1
1
—
—
—
—
1
9
S. œ
p:
516
473
403
410
369
315
285
308
308
271
261
231
227
203
206
178
180
172
172
146
136
127
137
90
106
115
100
90
75
88
72
88
89
6,947
8 9
Kaupungin
10 i l 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
>?%
s1 g.
s a
§ g.
2 o
1" |
130
157
165
170
186
182
184
207
226
202
200
237
236
247
291
329
366
391
417
420
368
375
389
284
256
242
206
189
171
148
116
111
95
7,893
l e .
9 f
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
3
7
16
39
42
86
155
138
196
213
242
226
250
207
230
221
238
2,510
^ t"
<V CD
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
—
1
2
2
6
7
11
10
19
14
16
93
S?
| ? .
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
3
—
—
1
5
5
3
1
22
-.ci"??.
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
2
4
2
1
—
2
2
2
4
2
3
2
28
° S
as
mp:
130
157
165
170
186
182
184
207
226
202
200
237
236
247
291
330
369
398
434
460
413
466
548
426
457
460
456
424
435
374
372
352
352
10,546
14
Koko
den
Total
fe ^
o g.
11
2 °
(tl 3
647
630
569
582
557
498
469
517
535
473
461
469
464
450
497
507
547
558
578
556
482
480
482
337
316
303
260
225
204
188
141
139
123
14,244
15 16 17
lukumäärä (muk.
syutymäseutu on
18 19
henkilöt, joi-
tuntematon).
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
Si
<?; 88 i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
1
3
12
25
49
65
111
199
176
238
264
288
278
289
252
274
278
294
3,096
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
* 3
4
—
1
5
4
8
8
14
13
22
17
19
118
o' §
»> 2.
* F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
4
—
—
1
5
5
3
2
24
fâ-3-3!
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
3
—
1
2
5
3
2
—
3
3
2
4
2
3
3
37
le lieu
Kl
si
F
647
630
569
582
557
498
469
517
535
473
461
469
464
450
497
508
551
570
606
606
551
597
686
518
563
575
559
514
510
462
444
440
441
17,519
29 V i i p u r i .
1
Ikävuosi.
Âge.
Siirto
33—34
34—35
35—36
36—37
37-38
38-39
39-40
40-41
41—42
42—43
43-44
44—45
45-46
46—47
47—48
48—49
49—50
50—51
51—52
52—53
53—54
54-55
55—56
56-57
57—58
58-59
59—60
60-61
61—62
62-63
63-64
64—65
65—66
66—67
Siirto
2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet
7
Personnes nées dans la ville.
te ^
3
 3g 5
ço g '
6,331
26
19
20
23
16
13
16
20
10
13
8
7
10
8
11
6
9
9
5
7
3
3
2
3
4
5
3
6
4
1
2
2
5
5
6,635
fe ^
Ii.
580
48
46
45
33
34
23
40
39
27
24
31
21
12
14
20
25
19
21
18
10
17
14
17
7
6
9
9
7
6
4
4
—
5
3
1,238
1 S-
S SB
25
4
1
4
1
5
2
2
13
5
6
6
7
12
7
7
8
5
12
4
9
5
7
14
14
9
6
10
13
14
5
9
7
5
7
270
& £
o s
2
1
2
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
igf s.
9
1
__
—
—
—
1
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
14
K!
ss
os
Sx
6,947
80
68
69
58
55
39
58
72
43
43
45
35
34
29
38
40
33
42
27
27
25
24
35
24
19
20
22
26
24
10
15
10
15
15
8,166
8 9
Kaupungin
10 i i 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
»g
i l
«* 3.
7,893
92
70
70
65
54
57
48
50
37
34
33
35
34
41
36
26
25
27
32
27
18
15
17
12
10
12
13
17
9
11
13
15
13
11
8,972
l e .
-4 3
»: ®.
8 g-
2,510
262
217
234
227
212
198
175
176
161
144
145
153
135
186
119
138
117
101
110
89
81
100
95
83
75
58
65
75
54
62
42
37
36
30
6,702
^ t-1
1 E
ce SK
93
17
17
35
22
24
38
26
36
22
28
29
34
34
34
41
46
34
69
40
44
41
50
78
55
51
62
71
68
39
56
63
49
65
59
1,570
hors de la ville.
O B
| | .
? ?
22
g'aJS-3!
§ « i %
28
3J 2
—
3
2
1
1
1
—
1
1
g
3
3
2
1
1
3
1
3
—
1
1 —
2 1
1 2
3
3
—
—
1
1
2
1
2
—
1
—
—
2
2
2
—
1
—
1
64
1
—
—
1
1
2
1
1
1
—
—
—
1
2
1
—
—
—
1
—
64
O (p
p:
10,546
376
307
345
318
292
295
253
263
224
207
211
223
206
264
200
213
176
198
184
163
143
167
193
150
137
132
150
164
105
131
118
102
115
101
17,372
14
Kokc
den
15 16 17
lukumäärä (inuk.
syntymtlseatu on
18 19
henkilöt, joi-
tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu). j
te ^
s
 3
S |
§ 1
5° S
14,244
118
90
90
90
70
70
64
71
47
47
41
43
44
50
48
32
34
37
37
34
21
18
19
16
14
17
16
24
13
12
15
17
18
16
15,637
*? 3
S; 2.
P P
3.096
310
263
280
261
247
221
215
216
189
169
176
174
147
200
140
163
136
123
128
99
98
114
112
90
81
67
74
82
60
66
46
38
41
34
Ss ®
I p
118
21
18
39
23
29
40
28
49
27
34
35
41
46
41
48
55
40
81
44
53
46
58
92
69
60
68
81
82
53
61
72
57
70
68
7,956 1,847
b£
S g
24
4
2
3
3
2
1
1
—
2
1
3
1
2
1
3
4
—
1
1
2
1
3
—
1
—
1
2
2
2
—
1
—
1
75
2 ' Ob'. S </
ils?§op£
?§'og
öp 3"
37
3
3
3
2
1
2
3
1
3
—
1
—
1
2
1
—
—
1
1
4
1
1
2
—
—
—
1
2
1
—
—
1
1
—
79
if
?""" CO
SK
17,519
456
376
415
379
349
334
311
337
268
251
256
259
240
294
240
254
210
242
211
191
168
192
228
175
156
152
173
192
129
141
133
114
130
119
25,594
30V i i p u p i.
1 2 | a | 4 | 5 I (i [ 7 8 j 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
. „ . , , , . Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
- Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n gyntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu| de naissance est inconnu).
Ikävuosi. '
^ ïï !^!§ îg |M ï! il . . . .r i} ! . . !f ii . . . . . $ . .
i! rtMHltlE'l if iH'iHïfPl 1! »M* 1.1-1*1
]
Siirto 6,635 1,238 270 9 14 8,166 8,972 6,7021,570 64 6417,37215,637 7,9561,847 75 79 25,594
67—68 4 2 6 — — 12 12 25 62 1 2 102 16 27 68 1 2 114
6 8 - 0 9 3 2 4 — — 9 16 20 45 — — 81 19 23 49 — 91
69—70 — 2 6 — — 8 4 14 40 — — 58 4 16 46 — — 66
70—71 4 — 13 — — 17 9 26 71 — 2 108 14 26 84 - 2 126
71—72 2 1 3 — — 6 12 13 48 — — 73 14 14 51 — — 79
72—73 1 — 10 — — 11 9 10 35 — — 54 11 10 46 — — 67
73—74 2 1 3 — — 6 10 ôl 32 — — 48 12 7 35 — — 54
74—75 __ 1 4 _ _ 5 6 6 20 — — 32 6 7 25 — — 38
75—76 1 — 2 — 1 4 3 7 31 — 41 4 7 34 — 1 46
76—77 — 1 5 — — 6 6 4 31 — — 41 6 5 36 — — | 47
77—78 1 — 2 — — 3 2 — 24 — — 26 3 — 26J — — 29
78—79 — — 5 — — 5 2 5 2 5 — — 32 2 5 30 — — 37
79—80 — - 4 — j — 4 — 2 10 — — 12 — 2 l l | - — 16
80—81 1 — 1 — — 2 1 4 17 — j — 22 2j 4 18 — — 24
81—82 1 — 2 — — 3 — lj 10 — | - 11 lj 1 12 — — 14
82—83 2 — 1 — — 3 1 1 1 2 — — 14 3 1 1 3 — — 17
83—84 1 — 1 — — 2 3 — 7 — — 10 4 — 8 — — 12
84—85 _ _ 1 — — 1 8 •— 9 — — 12 3 — 1 0 — — 13
85—86 — — l[ — — 1 lj 1 7 — 1 10 1 1 8 — 1 11
86—87 ! _ _ _ _ _ __ i ij 1 5 — — 7 2 1 5 — — 8
87—88 — — l | — — 1 3! — 3 — — 6 3 — j 4 — — • 7
88—89 1 — 1 — — a — •— 7 — — 7 1 — 8 — — 9
89—90 _ _ _ _ _ _ — _ __ i __ _ . 1 — — 2 — — 2
90—91 _ _ _ _ _ _ _ 1 — — _ — 1 i ._ __ _ | __• 1
9 1 - 9 2 — j — — — — — _ — i _ _ _ i _ ._ i __ i _ 1
9 2 _ 9 3 _ | _ _ _ _ _ 1 — 1 — — | 2 ] — l _ • — 2
9 3 — 9 4 _ — _ _ _ - _ _ „ i j _ _ _ 1 — — 1 — ; — 1
| 9 4 — 9 5 _ _ _ _ _ _ _ — | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ! _ _ __
9 5 — 9 6 _ — — — — — — j — ' l j _ _ i ] _ — 1 — — 1
| 9 6 - 9 7 i — I — — — — — _ ! _ _ _ ! _ — i — — — — — — —
! 9 7 - 9 8 ! _ I - - - - I - - ! - - - - -
! ' ! I • I i
| 98—99 j — j — — — — — — — — ! _ _ | — — — | - ~ _ ! —
i 9 9 - 1 0 0 : _ j . _ _ _ _ _ . _ ; _ _ i ! __ _ i i _ _ i __. ' . _ 1
| 103 104 | _ | — j — — _ — — ! — l j — - — 1 - — | 1 — ; — 1
I Tuntematon j _ i _ | _ . _ _ _ loj 8 2\ ~ 2 22 11 9J 6 — ] 14 ' 4 0
Yhteensä 6 6601,248 346 9 15 8.27_| 9;O38 6.856 2130 65 7118 210 15.781 8.122 2,491 76 99 26,569
31 V i i p u r i .
c) Molemmat sukupuolet.
(Les deux sexes).
1
Ikävuosi.
Age.
0 - 1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12-13
13—14
14—15
15—16
16-17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30—31
31—32
32—33
Siirto
2 3 4 5 | 6
Kaupungissa syntyneet
7
Personnes nées dans la ville.
s B
S o"
| ; 3
1,081
883
844
805
750
630
608
614
613
523
531
462
454
403
375
351
374
303
312
245
208
177
165
104
115
124
102
72
64
75
57
42
50
12,516
N g,
P%£
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
11
15
31
30
67
71
67
86
85
92
77
88
85
87
96
993
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
__
3
2
2
2
3
3
8
4
4
35
. _
—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
_ -
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
2
4
S ^ 3 K
S o p g.
f g" S" g
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
1
—
1
2
1
1
2
1
—
—
1
—
1
14
S"1
1 1
p:
1,081
883
844
805
750
630
608
614
613
523
531
462
454
403
375
. 351
375
308
325
260
241
208
235
177
187
214
191
167
144
166
151
133
153
13,562
8 9 10 1 i» 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors
§ B
s g.
I l
8* g-
250
324
332
348
392
370
392
386
421
380
380
467
461
492
515
572
621
674
730
705
634
634
684
519
496
444
397
340
307
288
238
204
160
14557
ï l
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
1
4
7
20
44
60
115
208
214
303
342
415
385
470
422
449
434
458
4,351
s. *
*o ^
2 s*
S
ce
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
3
1
3
2
3
8
11
14
11
23
17
19
118
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
3
3
1
—
1
6
6
3
1
26
de la ville.
l ï i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
3
6
4
10
12
8
5
8
9
6
6
3
8
6
97
s?
g §
250
324
332
348
392
370
392
386
421
380
380
467
461
492
515
573
625
681
753
754
702
756
903
749
812
797
829
745
798
733
719
666
644
19.149
14
Koko
den
Total
1 i'
?> g '
1,333
1,208
1,179
1.156
1,144
1,002
1,000
1,003
1,035
903
911
930
917
895
890
923
997
978
1,042
951
845
816
849
624
611
571
502
412
371
363
295
246
210
27,112
15 ! 1 6 17
lukumäärä (muk.
syntymäseutu on
18 19
henkilöt, joi-
tuntematon.
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
^ S.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
12
'31
59
91
147
276
286
370
428
502
477
547
510
534
522
554
5,351
2*
f •
tu
2 P:y
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
3
4
3
3
5
5
10
13
17
14
31
21
23
153
Ïl
O CD
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
4
4
1
—
i
6
6
3
3
30
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
5
3
7
4
11
15
9
10
10
6
6
4
8
7
113
le lieu
1 I
~i
1,333
L208
1.179
1,156
1,144
1,002
1,000
1,003
1,035
903
911
930
917
895
890
924
1,002
990
1,078
1,015
946
971
1,139
929
999
1,015
1,025
912
942
899
870
800
797
32,759
32V i i p u r i .
! 1 ! 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 j 10 | 11 j 12 | 13 14 | 15 j 16 | 17 18 | 19
-ry . , -ry . ,, -, ,, , Koko lukumäärä (mnk. lienkilöt. ioi-
i Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
{ Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
[ ! de naissance est inconnu).| Ikävuosi. . .. . . . . . _ . . _. . _ ..._..
I À°- ; r1 ? ? I s g t ï-|fi „ s ï i i ? I n ? ïtfa, s il s f I c gr fp3 H i
| i l ïB l | !p f SI if SI |S lllslf Es i l II sg||.lj|ï El
• .
Siirto 12,51(3 993 35 4 1413,562 14,557 4,351 118 26 97 19,149 27,112 5,351 153 30 113 32,759
33—34 45 92 4 ' 5 2 148 153 527 19 5 4 708 199 620 23 10 6 858
34—35 36 94 3 2 — 135 127 448 25 — 9 609 164 542 28 2 9 745
35-36 27 85 4 — 1 117 117 488 43 4 7 659 147 575 47 4 8 781
36—37 40 69 5 1 — 115 112 506 30 3 8 659 154 578 35 4 8 779
37—38 23 71 8 1 — 103 110 451 32 2 2 597 134 523 40 4 2 703
38—39 21 64 2 1 1 89 103 428 46 1 3 581 124 492 48 2 4 670
39-40 26 70 3 — — 99 84 397 31 2 6 520 111 468 34 2 6 621
40—41 26 62 13 — 1 102 81 425 47 2.1 4 559 108 489 60 3 5 665
41—42 19 54 6 1 1 81 66 338 32 3 5 444 85 395 38 4 6 528
42—43 16 41 6 — — 63 48 283 31 2 4 368 64 325 38 2 4 433
43—44 12 58 6 — — 76 52 311 36 5 4 408 64 369 42 5 4 484
44 45 9 41 8 — — 58 54 303 40 1 3 401 64 344 48 1 4 461
45—46 11 32 13 — — 56 44 288 42 3 7 384 56 320 55 3 7 441
46—47 11 29 9 — 1 50 58 351 41 5 4 459 70 380 50 5 5 510
47-48 11 38 7 — — 56 47 292 44 4 6 393 60 331 51 4 6 452
48—49 9 44 8 1 — 62 37 297 56 4 1 395 46 341 65 5 1 458
49—50 13 32 6 — — 51 38 270 44 — 2 354 51 303 51 — 3 408
50-51 13 43 14 1 — 71 43 241 76 1 4 365 58 285 90 2 4 439
51—52 9 30 4 — — 43 43 259 46 1 3 352 52 289 50 1 3 395
52—53 8 20 9 — lj 38 36 202 56 1 6 301 45 222 65 1 8 341
53—54 7 25 8 — 1 41 26 170 48 3 1 248 33 196 56 3 2 290
54-55 7 26 7 — 1 41 24 200 55 3 1 283 31 226 63 3 2 325
55—56 j 4 27 16 1 1 49 22 221 87 2 4 336 26 248 103 3 5 385
56—57 6 18 14 — lj 39 22 185 68 — 2 277 29 203 82 1 3 318
57—58 | 7 11 10 — — I 28 14 148 59 2 — 223 21 159 69 2 — 251
58—59 6 18 6 — l| 31 21 139 72 — 3 235 27 157 78 — 4 266
59-60 ; 6 18 11 — lj 36 17 143 80 — 2 242 23 161 91 1 3 279
60—61 6 12 14 — — i 32 19 162 82 2 5 270 26 174 97 2 5 304
61—62 I 5 11 16 — — | 32 12 117 52 2 1 184 17 128 68 2 1 216
62-63 i 1 7 6 — — i 14 16 118 67 4 1 206 17 126 73 4 1 221
63—64 ; 3 9 9 — — | 21 20 109 76 2 2 209 23 119 85 2 2 231
64-65 3 5 8 — li 17 17 87 61 2 — 167 20 93 71 2 1 187
65—66 5 11 5 — — 21 17 80 75 1 4 177 22 91 80 1 4 198
66—67 5 9 7 — — 21 14 66 68 2 1 151 19 76 77 2 1 175
67—68 4 3 6 — — 13 14 60 69 1 2 146 18 63 75 1 2 159
Siirto 12,976 2,272 316 18 2915,61l|l6,28513,46l|l,954 101 218|32,O19|29,32o| 15,762 2,279J 123| 252|é7,736
33 V; i i p u r i.
1
Ikävuosi.
Åge.
Siirto
68—69
69—70
70—71
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80-81
81—82
82-83
. 83—84
84—85
85—86
86-87
87—88
88—89
89—90
*90—91
91—92
92—93
93-94
94—95
95—96
96-97
97—98
9 8 - 99
99-100
103—104
Tuntematon
Yhteensä |
2 3 4 5 | G | 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Il
i S-
* o
H
12,976
4
1
5
3
1
2
—
1
—
1
—
1
1
1
2
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
13,003
S; 2.
C© et-
' f
2,272
4
r
2
1
1
4
1
2
—
—
1
—
1
—
—
- —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
2,300
fi
2 g:
S
316
4
6
14
£
10
4
4
2
5
2
5
5
2
3
2
1
1
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
392
i l
O CD
fr?
18
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
-vif*
3$ ^ ço £
29
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
32
o a
£8
' ?••
15,611
13
11
22
8
12
7
8
5
7
c
K
7
3
5
4
2
1
1
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
15,745
8 9
Kaupungin
10 | 11 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
t f '
§ oS. a
cb. ï-1
16,285
19
7
11
16
9
10
7
5
6
2
2
2
2
1
2
3
3
1
1
3
1
—
1
—
1
—
—
—
—
23
16,423
13,461
66
48
59
35
31
17
13
20
10
6
10
3
10
1
4
—
—
2
2
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
17
13,818
1tr
1,954
55
46
79
53
41
bi?g g
i. s.
Ço rt-
101
1
—
—
—
—
38 —
24
38
—
—
35 —
30 —
32 —
15
18
13
12
9
9
7
5
4
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2,536
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
102
§ S. §.(*
218
1
—
4
1
—
1
—
1
—
—.
—
—
1
—
—.
—
—
1
—
—
—
—
-—
—
—
.—
—
• —
—
5
233
sT g
te
32,019
142
101
153
105
81
6P
44
64
51
38
44
20
31
15
18
12
12
11
8
8
9
1
2
1
2
1
2
1
1
1
48
33,112
14 15 i 11 ; 1 7
Koko lukumäärä (muk
den syntymäseutu on
1 i« 19
henkilöt, joi-
tunteniaton).
Total (y compris personnes dont
de naissance est inconnu)
S o
«s. g
29,320
23
s
17
19
11
12
7
6
6
3
2
3
3
2
4
4:
3
1
2
3
2
—
1
—
1
—
—
—
—
27
29,490
| |
2?* CD
fr ?
15,762
72
52
62
37
32
18
17
21
12
6
10
4
10
2
4
—
2
2
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
24
16.152
h
2,279 123
59i 1
52 —
93 —
56 —
52 —
42
29
41
40
32
—
—
—
—
37 —
20
20
16
14
10
—
—
—
_ .
—
10 —
8
5
5
8
2
1
1
—
—
—•
—
—
—
—
1 —
1 —
1 —
1 — !
__ _ ;
1
1
8
2,946
—
i
124
§ §.£ p.
i s | l
252
1
—
4
1
—
1
—
2
-—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
- -
—
—
—
—
—
-_
—
—
—
—
32
295
le lieu
K|
47,736
156
112
176
113
95
73
53
70
58
41
49
27
34
20
22
14
13
12
9
9
11
2
2
1
2
1
2
1
—
1
1
91
49,007
Väestötilasto v. 1910.
Vi i p u i* i.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population selon le lieu de naissance le 7 Décembre 1910.
S y n t y m ä p a i k k a.
K a u p u n g i n
Entinen
linnoitus.
Mp. Np.
Salakka- !
lahti. I
Repola.
Mp. Np. | Mp. Np. Mp. Np.
Pyhä
Anna.
Viipurin
esikau-
punki.
Mp. Np.
Sauna-
laliti.
Mp. Np
Viipuri
Muu osa Viipurin lääniä
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Suomessa, paikkaa lähemmin tuntematta
623
307
116
52
38
85
153
33
23
1
767!
588
148;
74:
58!
186
387 i
61 i
3|
101
76
16
14
7
11
22
5
4
—
123
100
29
11
6
42
63
10
4
—
566 725| 25
505 6261 4
134 192! 2
67
87
173
241
32
30
1
Yhteensä Suomessa
Pietari
Venäjän Itämerenmaakunnat
Puola
Muualla Euroopan Venäjällä ja Kaukaa-
siassa
1,431 2,296 256 388 1,836
64 92
69 21
13 7
203; 165
Yhteensä Euroopan Venäjällä
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Sveitsi
Hollanti
Iso-Britannia
Itävalta
Unkari
Ranska
Italia
Belgia
Turkki
Bulgaria
Euroopassa, paikkaa lähemmin tuntematta
349 285
'SI
1
30
1
1
1
1
Yhteensä muussa Euroopassa i 62
Siperia ja muut osat Aasian Venäjää . .
Muut osat Aasiaa
Afrikka
Amerikka
21 10
76
29
9
226
28 22 340
20
1
1
2 19
1 —
87j -
121 —
231
459
54
50
1
2,546 36
126
21
11
128
77
201
99
20
7
10
21
33
3
3
228 i
132|
36j
11
16
42
57
12
397
6! 24!
2' h1
- ! 4i
i
19! 118;
543
37
8
%
27 123
l i -
56 11 10 46
286 38
23 -
27 151 145
13
21
1! —
33
Yht. Euroopan ulkopuol. maissa j • 7 A\ — i 3
i • \
Paikkaa tuntematta i 13 10 1! 1 81
Koko väenlaskualueella \ 1.862 2,651 296 424! 2,230 2.874 77
1
— i
8i - | -
106 557 698 39 149
35 V i i p u r i .
r a j a i n s i s ä l l ä .
Hiekka. Paulovski.
Mp. Np. Mp. Np.
Anina.
Mp. Np.
Papula.
Mp. Np.
Pantsar-
lahti.
Mp. Np.
Havi.
Vesillä
olevat
alukset.
Mp. Np. • Mp. Np.
33
26
2
3
4
9
18
4
2
626
481
100|
62
56
130
236
37 j
12
1
640
508!
131!
49|
71!
223
353
55
!
326
337
98
39
42
73
102
31
11
405
265
94
44
57
89
158
29
23
475
296
95
44
33
133
174
31
25
2
618
498
122
56
55
180
284
65
45
2
14!
8;
21!
4
1
74 101 19 1,741 2,066
86
11
3
1,059 1,164| 1,308
54 ;
61
1
48!
1,925 76 102 48
130 168 117
4
3
1
109 150
13
3
12
195
15 —
10 32 i 20 15 —
14 18 li
9! —
li
81 108! 26 1,896 2,260 1,187 1,281 1,493 2,150 80 106! 64
V i i p u r i . 36 (Jatkoa — Suite.) 37 V i i p u r i .
8 y ii t y m ä p a i k k a.
Viipuri
Muu osa Viipurin lääniä
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni . . . .
Mikkelin >
Kuopion >
Vaasan »
Oulun >
Suomessa, paikkaa lähemmin tuntematta
Yhteensä Suomessa
Pietari
Venäjän Itämerenmaakunnat
Puola . . . .. .
Muualla Euroopan Venäjällä ja Kaukaa-
siassa
Yhteensä Euroopan Venäjällä
Ruotsi . . .
Norja
Tanska
Saksa
Sveitsi
Hollanti . . . .
Iso-Britannia
Itävalta
Unkari
Ranska
Italia
Belsia
Turkki
Bulgaria
Euroopassa, paikkaalähemmin tuntematta
Yhteensä muussa Euroopassa
Siperia ja muut osat Aasian Venäjää ..
Afrikka .. . . . .
Amerikka
Yht. Euroopan ulkopuol. maissa
Paikkaa tuntematta
Koko väenlaskualueella
Papulan tila
ynnä Huus-
niemi.
Mp.
45
41
3
4
5
11
29
2
1
141
5
2
3
18
28
—
__
—
—
169
Np.
65
71
11
4
2
24
31
4
3
215
6
2
24
32
1
—
1
—
248
Linnansaari,
Hietalan-
liarju ja
Kivisiltä.
Mp.
37
33
2
1
5
5
1
1
2
87
2
1
7
10
1
—
1
—
98
Np.
23
33
1
5
9
1
1
73
2
3
—
78
Monrepos.
Mp.
2
6
2
1
11
3
C
—
—
1
1
15
Np.
6
5
1
2
14
2
—
16
Sorvali.
Mp.
348
445
27
• 6
14
43
62
12
6
4
967
28
11
9
235
283
]
1
2
2
1,254
Np.
361
512
25
14
20
69
132
29
15
3
1,180
33
7
4
141
185
2
1
1
4
10
1,379
Hiekka.
Mp.
49
28
5
2
9
8
2
103
6
2
6
14
—
—
117
Np.
52
25
9
2
13
15
2
1
119
3
1
1
5
z
—
124
K a u p
Paulovski.
Mp.
263
138
13
3
5
33
48
16
6
2
527
18
10
7
59
94
3
g
z
11
5
637
Np.
292
168
16
6
9
54
78
16
9
6
654
21
3
4
54
82
1
A
z
5
• 3
744
n n g i n
Pikiruukki
ynnä Vekrot-
nieini.
Mp.
37
18
4
1
11
12
1
84
\
j
15
—
2
—
91
Np.
43
24
6
11
o
o
93
1
4
—
:
2
99
r a j a
Sauna-
lahti.
Mp.
69
41
2
1
5
4
6
2
1
1
132
13
2
2
68
85
i
1
—
1
219
Np.
67
50
4
1
6
17
1
ai
150
8
1
—
42
51
1
1
—
_
202
n u 1
Likolampi.
Mp.
49
36
5
3
1
5
4
1
1
_._
105
6
1
—
28
35
1
—
i
2
•
—
2
144
Np.
66
52
17
3
4
6
11
2
6
—
167
10
2
—
17
29
—'
—
—
196
k o P u
Rosuvoi.
Mp.
254
163
28
7
20
50
76
14
3
—
615
7
11
—
33
51
-i
1
2
1
1
2
671
Np.
241
198
24
5
20
61
107
8
5
—
669
20
1
—
15
36
1
1
2
o 1 B 1 1
Kelkkala.
Mp.
297
449
24
9
22
51
124
20
6
—
1,002
17
9
1
50
77
_
1
i
2
,
—
i 2
70S
; —
1,081
Np.
292
440
36
15
27
77
170
16
11
—
1,084
16
3
—
29
48
2
__
2
2
2
1
1,137
a.
Tiili-
ruukki.
Mp.
820
594
52
33
61
226
273
35
33
1
2,128
36
4
6
77
123
_
_
—
1 1
5
6
10
2,267
Np.
846
661
54
47
63
262
413
51
38
5
2,440
49
2
4
38
93
1
_
_
z
1
1
3
4
6
2,544
Kolikkoin-
mäki.
Mp.
1,062
731
86
55
64
206
477
68
41
2
2,792
81
3
10
147
241
2
.
1
3
2
_
8
—
2
3,043
Np.
1,159
777
88
49
67
296
667
76
59
2
3,240
87
5
8
114
214
1
1
__
2
2
2
7
3,465
Karjalan esi-
kaupunki.
Mp.
290
170
26
24
32
37
77
13
3
—
672
7
4
—
8
19
_
_
—
—
—
691
Np.
282
181
38
15
19
54
107
14
4
—
714
7
5
.—
7
19
.
_
_
•—
—
—
733
Kangas-
ranta.
Mp.
379
317
19
12
8
41
170
23
11
—
980
12
1
1
19
33
•
Np.
338
335
14
7
5
. 74
181
20
17
—
991
13
—
—
5
18
1
_
• —
2
2
2
1,017
.
1
—
_
—
6
1,016
Saaret.
Mp.
440
503
16
10
10
20
32
7
0
—
1,043
1
—
—
8
9
1
. _
.
1
—
—
—
1
1,054
Np.
441
479
13
10
6
25
46
9
5
—
1,034
2
—
—
2
4
—
—
1
—
—
—
—
1,039
Koko viienlasku-
Mp.
7,467
5,884
907
473
532
1,395
2,389
393
227
18
19,685
535
209
75
1,613
2,432
68
12
6
94
1
2
2
12
2
4
15
2
1
1
222
17
2
11
30
69
22,438
ilueella
Np.
8,278
6,829
1,112
522
651
2,050
3,814
543
370
25
24,194
794
129
4:7
1,132
2,102
91
7
8
35
2
2
2
2
3
5
4
1
1
163
15
3
11
29
81
26,569
Yht.
15,745
12,713
2,019
995
1.183
3,445
6.203
936
597
43
43,879
1,329
338
122
2,745
4,534
159
19
14
129
3
2
4
14
4
7
20
2
5
2
1
385
32
5
22
59
150
49,007
V i i p ii r i. 38
T a u l u VII. Väestö jaettuna iän ja sivis- tysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon l'âge, et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
I k ä r y h m ä.
Groupe d'âge.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
2,963
27
8
4
6
4
2
2
1
Np.
2,918
28
9
4
4
9
9
9
—
Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
[p.
115
17
9
9
11
10
20
11
4
1
Np.
96
11
2
8
13
41
69
46
33
2
Ylit.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
10—15 *
15—20 >
20—30 >
30—40 »
40—50 >
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »>
9 0 — • ;
Ikä tun tematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes fiées hors de la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »>
20—30 »
30—40 »
4 0 - 5 0 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
5,881
55
17
8
10
13
11
11
1
211
28
11
17
24
51
89
57
37
3
615
855
218
297
195
104
69
16
5
2
3,017
1,333
14
22
74
67
38
38
25
13
3
1.
3
1,631
2,990
1,287
18
23
98
108
76
57
41
25
8
—
6
1,747
6,007
2,620
32
45
172
175
114
95
66
38
11
1
9
3,378
207
58
15
15
104
162
202
275
222
88
9
321
81
19
25
125
434
542
706
622
303
52
3
6
528
139
34
40
229
596
744
981
844
391
61
3
12
644
812
230
296
208
152
111
50
17
6
2,526 4,905
395
828
510
1,459
1,637
1,054
647
337
73
8
1
4
1.156 2,918 4,074 | 6,953
441
837
787
2,338
1,737
979
624
294
80
21
1,259
1,667
448 j
593
403
256
180
66
22 i
8 !
836
1,665
1,297
3,797
3,374
2,033
1,271
631
153
29
2
12
8,147 15,100
39 V i i p u r i.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun
käyneitä.
N'ayant fait que les cours
de l'école primaire.
Mp.
90
290
376
211
62
29
6
4
—
1
1,069
101
487
1,115
717
285
110
29
6
1
—
7
2,858
Np.
132
363
490
286
109
24
10
3
3
I
1,420
145
705
1,247
592
269
77
29
7
2
1
—
3,074
Yht.
222
653
866
497
171
53
16
7
3
1
2,489
246
1,192
2,362
1,309
554
187
58
13
3
1
7
5,932
Korkeamman sivistyksen
saaneita kuin ylemmän
kansakoulun kurssi.
Degré d'instruction su-
périeur à celui de l'école
primaire.
Mp.
108
246
180
144
63
32
16
3
1
1
794
146
361
613
517
399
175
63
18
4
1
6
2,303
Np.
145
244
266
165
101
52
29
14
5
1,021
192
451
651
391
321
153
91
52
17
3
2
2,324
Yht.
253
490
446
309
164
84
45
17
6
1
1,815
338
812
1,264
908
720
328
154
70
21
4
8
4,627
Henkilöitä, joiden sivis-
tysmäärä on tunte-
maton.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
-
i
— —
__
—
—
—
—
1
— •
—
—
1
—
—
—
' —
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
Y 1
Mp.
3,693
1,097
771
866
567
243
152
51
17
4
6
7,467
1,786
1,104
1,395
3,365
3,100
1,978
1,245
676
199
25
3
26
14,902
t e e n
Total.
Np.
3,658
1,128
848
1,064
676
412
265
144
67
16
8,278
1,809
1,211
1,991
4,459
3,262
2,187
1,617
1,077
467
100
22
18,210
s ä.
Yht.
7,351
2,225
1,619
1,930
1,243
655
417
195
84
20
6
15,745
3,595
2,315
3,386
7,824
6,362
4,165
2,862
1,753
666
125
11
48
33,112
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käyneitä.
Ensemble des personnes
ayant fait les cours de
l'école j/rhnaire.
Mp.
121
373
457
275
88
33
9
4
1
1
1,362
139
645
1,453
961
446
161
36
8
3
—
9
3,861
Np.
170
474
624
345
138
ao
17
5
3
—
1,806
198
920
1,557
734
365
107
50
11
3
1
—
3,946
Yht.
291
847
1,081
620
226
63
26
9
4
1
3,168
337
1,565
3,010
1,695
811
268
86
19
6
1
9
7,807
Viipuri. 40 (Jatkoa —
I k ä r y li m ä.
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymäseutu
on tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
—10 v
10—15 » ..
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60-70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon. — Age inconnu ...
Yhteensä
Koko väestö.
Toute la population.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20-30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90—
Ikä tuntematon. — Age inconnu ... \
Yhteensä
Sekä luvun että kirjoituk-
sen taitamattomia.
Ne sachant ni lire ni écrire
Mp.
7
1
8
4,303
41
30
79
73
42
40
27
14
3
1
3
4,656
Np.
9
1
1
2
1
2
16
4,214
46
32
102
112
86
66
51
27
9
8
4,753
YJit.
16
1
1
1
2
1
2
24
8,517
87
62
181
185
128
106
78
41
12
1
11
9,409
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp.
2
3
3
1
9
173
32
24
113
175
215
298
234
92
10
6
1,372
Np.
1
2
4
2
2
11
177
30
27
133
447
584
777
672
338
54
3
8
3.250
Yht.
2
4
5
5
2
2
20
350
62
51
246
622
799
1,075
906
430
64
3
14
4,622
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitavia.
Sachant lire et écrire.
Mp.
1
1
4
5
2
2
520
1,010
1,684
729
1,760
1,837
1,160
716
355
78
10
1
12
9,352
Np.
1
2
2
7
5
4
1
1
5
28
1,086
1,651
1,019
2,641
1,950
1,135
736
345
97
27
1
13
10.701
Yht.
1
O
Q
1 1
10
6
1
3
10
48
2,096
3,335
1,748
4,401
3,787
2,295
1,452
700
175
37
2
25
20,053
Suite.) 41 V i i p u r i .
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun
käyneitä.
N'ayant fait que les cours
de l'école primaire.
Mp.
—
1
2
4
4
—
—
—
| —
I
H
191
778
1,493
932
351
139
35
10
; 1
;• —
8
3,938
Np.
_
—
4
_
—
—
—
—
—
I
4
277
1,068
1,741
878
378
101
39
10
5
1
—
4,498
Yht.
—
1
6
4
4
—
—
—
—
15
468
1,846
3,234
1,810
729
240
74
20
6
1
8
8,436
Korkeamman sivistyksen
saaneita kuin ylemmän
kansakoulun kurssi.
Degré d'instruction su-
périeur à celui de l'école
primaire.
Mp.
—
—
2
—
1
1
—
—
—
2
6
254
607
795
661
463
208
79
21
5
1
9
3,103
Np.
—
—
1
—
1
—
1
1
—
4
337
695
918
556
423
205
121
67
22
3
2
3,349
Yht.
—
—
3
—
2
1
1
1
—
2
10
591
1,302
1,713
1,217
886
413
200
88
27
4
11
6,452
Henkilöitä, joiden sivis-
tysmäärft on junte-
maton.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
2
1
—
—
—
—
—
12
15
—
—
2
1
—
_
—
1
—
—
13
17
Np.
—
—
—
2
3
3
1
—
—
9
18
—
—
—
2
3
3
1
. —
—
—
9
18
Yht.
—
—
2
3
3
3
1
—
—
21
33
—
—
2
3
3
3
1
1
; —
I
22
35
Y h
Mp.
7
1
2
11
12
10
4
3
—
—
19
69
5,486
2,202
2,168
4,242
3,679
2,231
1,401
730
216
29
3
51
22,438
t e e n
Total.
Np.
10
2
2
12
7
10
6
8
5
1
18
81
5,477
2,341
2,841
5,535
3,945
2,609
1,888
1,229
539
117
8
40
26,569
s ä.
Yht.
17
3
4
23
19
20
10
11
5
1
37
150
10,963
4,543
5,009.
9,777
7,624
4,840
3,289
1,959
755
146
11
91
49,007
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käyneitä.
Ensemble des personnes
ayant fait les cours de
l'école primaire.
Mp.
—
1
3
4
4
1
—
—
—
13
260
1,019
1,913
1,240
538
195
45
12
4
—
10
5,236
Np.
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
4
368
1,394
2,185
1,079
503
137
67
16
6
1
—
5,756
Yht.
—
1
7
4
4
1
—
—
—
17
628
2,413
4,098
2,319
1,041
332
112
es
10
i
10
10,992
Väestötilasto v. 1910.
V i i p ii r i. 42
Taulu Villa. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue et l'âge le 7 Décembre 1910.
Kieli.
Langue parlée.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement
Ainoastaan ruotsia — Le
suédois seulement
i Paremmin suomea
» *
pi :
§1 2.
o S?
kuin ruotsia —
Le finnois mieux
que le suédois
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Le suédois mieux
que le finnois
Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe
Puolaa — Le polonais
Viron — L'esthonien . . . .
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
Tanskaa — Le danois . . . .
Saksaa — L'allemand . . . .
Ranskaa — Le français ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines.
.1 uutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs !
Muita kieliä — Autres lan-
gues ;
Kieli tuntematon — Lan-
gue inconnue
Yhteensä
(
Mp.
3,125
88
32
81
—
339
3
2
-t
11
2
2
5
2
—
3,693
)—10
Np.
3 090
89
31
73
—
329
7
—
1
1
22
—
10
5
—
3,658
v.
Yht.
6,215
177
63
154
—
668
10
Q
2
33
2
12
10
2
—
7,351
10—15
Mp.
924
14
15
40
—
97
—
4
—
1
2
—
,097
Np.
886
14
22
65
._
135
3
—
2
—
—
1
1,128
v.
Yht.
1,810
28
37
105
—
232
—
6
—
1
2
1
2,225
15—2C
Mp.
606
A
43
44
—
70
—
.Np.
!
657
7
45
45
—
89
1
1
2
—
2
—
771
3
—
—
—
848
v.
Yht.
1 263
1 1
88
89
—
159
1
1
5
—
2
—
1,619
20—30
Mp.
668
«
92
32
—
64
4
—
—
—
866
Np.
1L
121
37
—
101
2
—
6
—
1,064
v.
Yht.
1,451
on
213
69
—
165
6
—
6
—
1,930
30—40
Mp.
86
41
—
47
1
1
—
2
—
567
Np.
A(\ft
û
121
58
—
76
4
2
i
—
676
v.
Yht.
7 S Q
1 A
207
991
—
 ;
123
1
5
4
i
—
1,243
43 V i i p u r i .
40—50
Mp.
144
6
37
24
2
29
—
1
—
243
Np.
243
6
61
45
—
49
7
1
412
v.
Yht.
387
12
98
69
2
78
—
8
1
655
50—60 v.
Mp.
100
4
17
16
—
12
—
3
—
152
Np.
153
8
30
22
1
34
2
13
2
265
Yht.
253
12
47
38
1
46
2
16
2
417
60—70
Mp.
31
3
5
7
—
5
-—
_
—
51
Np.
79
4
15
13
—
24
—
9
—
144
v.
Yht.
110
7
20
20
—
29
—
9
—
195
70—8C
Mp
8
—
1
—
8
—
—
17
Np.
35
3
3
11
—
11
—
3
—
1
67
) v.
Yht,
43
3
4
11
—
19
—
3
—
1
84
80—90 v.
Mp.
3
1
—
—
—
—
—
4
Np.
3
2
2
2
—
5
—
2
—
16
Yht.
6
3
2
2
—
5
—
2
—
20
90 v. ja sen
yli.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
- -
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
- -
—
—
—
—
—
Ikä tunte-
maton.
Age inconnu.
Mp.
3
—
1
—
2
—
—
6
Np. Yht.
3
— ; -
—! 1
— —
_ j 2
_ . _
— —
6
Yhteei
Mp.
5,995
132
329
285
2
673
4
2
1
26
2
2
10
4
7,467
Total
Np.
6.335
155
451
371
1
853
13
1
1
67
10
16
2
8,278
sä.
Yht.
1.2,330
287
780
656
O
1,526
17
3
2
1
93
2
12
26
5
2
15,745
V i i p u r i .
Kieli.
Langue parlée.
0-10 v.
Mp.
1,484
•Sk »'
S eo
S o
co- 3
_ n>S. » v
S'a
ce »•
&a
Kaupungin ulkopuolella
syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement
Ainoastaan ruotsia — Le
suédois seulement
{ Paremmin suomea
kuin ruotsia —
Le finnois mieux
que le suédois
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Le suédois mieux
que le finnois
Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe j 204
Puolaa — i e polonais . . . . J
Viroa — L'esthonien . . . .
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
j Länsi-slavien kieltä paitsi
puolaa — Langues slaves
occidentales, excepté le po-
lonais
Lätin ja liettuan kieliä
— Le lithuanien
Norjaa -— Le norvégien ..
Tanskaa — Le danois ....
j Saksaa — L'allemand
j Hollantia — Le néerlandais
! Englantia — L'anglais . .
| Ranskaa — Le français ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines.. —
Uus-kreikkaa — Le grec . • —
Juutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs
Unkaria — Le hongrois ..
Muita kieliä — Autres
langues
Kieli tuntematon — Lan-
gue inconnue
Np. Yht.
10—15 v.
Mp.
1,45
2(
60
230
2.937
35
10C
434
2
1
873
13
30
49
129
Np.
948
2(
44
68
121
Yht.
Yhteensäj 1,786 1,809 3,595
1,821
33
74
117
250
1
1
15—20 v.
Mp. Np. Yht.
20—30 v.
Mp
987
62
233
10
1.568
oq
au
106
98
173
2.55J
38
178
160
406
10
2,32
28'
52<
11
33
10
2,315|l,395| 1,9911 3,386
Np. Yht.
(Jatkoa —
30—40 v.
Mp. Np. Y h t
3,41
36
186
389
11
5,73
64!
29
918
22
37
14
2,12
34
26*
151
441
25
37
2,41
276
163
296
4
8
27
4.53
544
314
737
33
3,365| 4,459J 7,824| 3,100 3,262 6,362
Suite.) 45 V i i p u r i .
40-50
Mp.
1,316
18
185
160
254
r
Q
1
1
1
24
1
4
1,978
Np.
1,501
69
215
166
198
4
"
1
i
i
1
25
1
3
1
2,187
v.
Yht.
2,817
87
400
326
452
c
Å
i
i
O
9
49
1
4
1
A
4,K)5
50—60
Mp.
882
24
97
77
136
1
5
9
1
13
—
4
2
1
1,245
Np.
1,203
44
134
100
114
—
1
15
1
—
i
1
1,617
v.
Yht.
2,085
68
231
177
250
1
6
O
1
28
1
—
4
i
3
A
2,802
60-70
Mp.
498
14
46
39
69
1
i
7
—
1
—
676
Np.
780
30
82
83
Q
81
—
—
16
—
9
1,077
v.
Yht.
1.278
44
128
122
O
150
1
—
i
23
—
1
9
1,758|
70—80 v.
Mp
140
c
11
14
23
—
2
—
—
199
Np.
!
i
i
3 1 7
31
38
36
34
—
9
1
1
467
Yht.
457
40
49
50
57
—
——
11
1
1
666
80—90
Mp.
14
2
1
8
—
—
—
25
Np.
60
10
3
12
13
—
1
1
—
100
v.
Yht.
74
12
4
12
21
—
1
1
—
ias|
90 v. ja sen
yli-
Mp.
Qii
—
—
1
—i
3
Np.
4
g
—
—
—
1
—
8
Yht.
6
3
—
—
—
1
1
—
Ikä tunte-
maton.
Âge inconnu.
Mp.
13
—
1
12
—
—
—
26
Np.
10
1
—
11
_
—
—
- I
Yht.
23
1
1
23
—-
—
—
—
—
1
22 48
Mp.
10,654
193
1,006
697
2,038
21
80
9\)
ii
9
10
2
127
1
3
6
10
6
14
2
14,902
Yhteensä.
Total.
Np.
1
i
13,666
383
j
1,286
972
q
1,660
24
14
i
2
3
q
128
6
11
9
1
6
9
24.
18,210
Yht.
i
i
i
24,320
576
2,292
1,669
q
3,698
45
94
4
11
13
255
1
9
17
19
1
12
2
38
2
33,112
V i i j) ii r i. 46 (Jatkoa — Suite.) 47 V i i p u r i .
Kieli.
Langue parlée.
Henkilöt, joiden syntymä-
seutu on tuntematon.
Fer sonnes dont le, lieu de
naissance esi inconnu.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement .
Ainoastaan ruotsia — Le
gllfc/Jnist SMå.lpAYiP.nt.
** 7f
i ï| |ce p*
Vens
Paremmin suomea
kuin ruotsia —
Le finnois mieux
que le suédois
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Le suédois mieux
(tue le finnois . . .
ijää — Le russe
Ranskaa •— Le français . .
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines ..
Kieli tuntematon — Lan-
gue inconnue
Yhteensä
0—10 v
Mp.
5
—
2
—
7
Np.
7
x
—
2
__
10
Yht.
12
x
—
4
—
17
10-15 v.
Mp.
x
—
—
—
1
Np.
2
—
—
—
2
Yht.
3
—
—
—
3
15—20 v.
Mp.
I
x
—
—
—
2 ;
Np. Yht.
2 3
—
X
—
— —
— ! —
—
2
—
4
20—30 i
Mp.
5
1
x
3
—
1
11
Np.
8
3
—
1
12 ;
Yht.
13
4
x
3
2
23
30—40 v.
Mp.
9
X
—
1
x
—
—
12
Np.
7
.__
—
—
—
—
7 !
Yht.
16
1 !
—
1
x
19
40—50 v.
Mp.
8
1
1
10
Np.
8
1
1
10
Yht.
16
1
2
1
20
50-60 v.
Mp.
4
4
Np.
5
1
6
Yht.
9
1
10
60—70 v.
Mp Np.
3 7
—
3
i
Yht.
10
i
8 11
70—80 v.
Mp.
—
—
—
Np.
3
1
1
5
Yht.
3
1
1
5
80—90 v.
Mp.
—
—
—
Np.
—
1
1
Yht.
—
1
1
90 v. ja sen
yli.
Mp.
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
Ikä tunte-
maton.
Age inconnu.
Mp.
5
i
1
12
19
Np.
7
—
Q
1
8
18
Ylit.
12
1
3
1
20
37
Yhteensä.
Total.
Mp.
41
4
1
1
8
1
13
09
Np.
56
1
4
1
8
1
1
9
81
Yht.
97
5
5
2
16
1
1
1
22
150
V i i p u r i . 48 (Jatkoa — Suite.) 49 V i i p u r i .
Kieli.
Langue parlée.
Koko väestö.
Toute la population.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement
Ainoastaan ruotsia — Le
Suédois spulp.mp.ni:
Sekä
 sui
Le
 finn
» ia
 että
 n
et
 le
 su
2 «
s» F
Paremmin suomea
kuin ruotsia —
Lue finnois mieux
que le suédois . . . .
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Le suédois mieux
nue le. finnois
Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe
Puolaa — Le polonais . . . .
Viroa — L'esthonien
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
Länsi-slavien kieltä paitsi
puolaa — Langues slaves
occidentales, excepté le po-
lonais
Lätin ja liettuan kieliä
— Le lithuanien
Norjaa — Xe norvégien ..
Tanskaa — Le danois
Saksaa — L'allemand . . . .
Hollantia — Le néerlandais
Englantia — L'anglais . ..
Ranskaa — Le français ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines..
Uus-kreikkaa — Le grec . .
Juutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs
Unkaria — Le hongrois ..
Muita kieliä — Autres
langues
Kieli tuntematon — Lan-
gue inconnue
Yhteensä
Mp.
4,614
121
47
121
545
3
2
1
2
1
14
—
—
4
2
5
4
5,486
0—10
Np.
4,550
128
51
133
561
9
1
1
1
2
22
—
—
1
10
6
1
—
5,477
V.
Yht.
9,164
249
98
254
1,106
12
3
2
3
3
36
—
—
5
12
11
5
—
10,963
10—15
Mp.
1,798
27
45
89
226
1
1
1
2
—
8
—
—
—
—
1
3
—
2,202
N p .
1,836
34
66
133
256
4
—
—
7
—
—
—
—
1
3
1
2,341
V.
Yht.
3,634
61
111
222
482
4
1
1
1
2
—
15
—
—
—
—
1
1
6
1
4,543
15—20
Mp.
1.594
20
115
106
303
10
1
3
—
12
—
—
—
2
2
—
2,168
N p .
2,227
30
151
143
262
3
1
1
1
—
11
—
—
—
3
—
2
6
—
2,841
V.
Yht.
3,821
50
266
249
565
3
11
2
4
—
23
—
—
—
3
4
8
—
5,009|
20—30
M p .
2,998
37
373
138
596
11
33
10
2
2
—
31
1
2
3
1
—
2
2
4,242
Np.
4.201
67
492
223
490
11
4
4
—
1
23
—
2
3
1
7
1
• 4
1
5,535
V.
Yht.
7,199
104
865
361
1,086
22
37
14
2
2
1
54
1
4
6
2
7
1
6
3
9,777
30—40
Mp.
2,512
41
354
192
489
4
25
2
2
• 5
—
39
—
1
—
4
6
2
1
3,679
Np.
2,825
69
397
221
372
4
8
_
2
—•
31
—
1
3
4
__.
2
6
—
3,945
V.
Yht.
5,337
110
751
413
861
8
33
2
2
7
—
70
—
2
3
8
—
8
8
1
7,624
40-50
Mp.
1,468
25
222
184
2
284
f.
o
5
3
—
1
1
1
25
1
4
2,231
Np.
1,752
75
276
211
—
248
A
*±
1
1
1
1
32
1
4
1
1
2,609
V.
Yht.
3,220
100
498
395
2
532
Q\j
5
4
1
1
2
2
57
1
5
1
1
4
4,840
50—60
Mp.
986
28
114
93
—
148
1
X
5
2
1
—
—
16
—
4
2
1
1,401
Np.
1,361
52
164
122
1
149
9
l
—
—
—
—
28
1
—
i
X
o
3
__
1,888
V.
Yht.
2,347
80
278
215
1
297
9
o
6
2
—
—
44
1
—
4
i
X
5
4
3,289
60—70
Mp.
532
17
51
46
—
74
i
X
1
—
—
—
7
—
1
—
730
N P .
866
34
97
97
3
105
—
—
—
—
—
25
—
2
V.
Yht.
1,398
51
148
143
3
179
i
X
1
—
—
—
32
—
1
2
70—80 v.
Mp.
148
9
12
14
—
31
—
—
—
—
—
—
2
—
—
Np.
355
34
42
47
—
46
—
—
—
—
12
1
—
1
1,2291,9591216 539
Yht.
503
43
54
61
—
77
—
—
—
.
—
—
14
1
1
—
1
755
80
Mp.
17
3
1
—
8
—
—
—
—
—
—
—
—
29
—90
Np.
63
12
5
14
—
19
—
—
—
—
—
3
1
—
—
117
V.
Yht.
80
15
6
14
—
27
—
—
—
—
—
—
3
1
—
—
—
146
90 v. ja sen
yli-
Mp.
2
—
—
—
—
1
—
—
Np.
4
8
—
—
—
—
—
—
;
—, —
— —
— X
— —
Yht.
6
3
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
_.; _ _
3 8 11
Ikä tunte-
maton.
Âge inconnu.
Mp.
21
1
2
—
15
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
51
Np.
17
1
—
—
13
—
—
—
—
—
—
—
—
1
8
40
Yht.
38
2
2
—
28
—
—
—
_.
—
—
—
1
__
20
91
Yhteensä.
Totat.
Mp.
16,690
329
1,336
983
2
2,719
o?;
82
21
3
9
10
2
154
1
X
3
8
12
16
18
15
22,438
Np.
20,057
539
1,741
1,344
4
2,521
•,\n
o i
15
7
1
2
3
4
195
6
12
20
i
X
22
2
25
11
26,569
Yht.
36,747
868
3.077
2,327
6
5,240
97
28
4
11
13
6
349
i
X
9
20
32
i
±
38
ç>
43
26
49,007
VHpsttntilnsitn r 1Q1O
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Taulu VIII b. Väestö jaettuna kielen ja
Population répartie selon la langue et
a) Kaupungissa
Personnes nées
Kaupunginosa.
A rrondismment.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Hepola . . . . .
Pvhä Anna
' Viipurin esikaupunki
i Saunalahti . . .
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
• Pantsarlahti
Vesillä olevat alukset
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
i Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
i silta
IVlonrepos .
Sorvali
i Hiekka..
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
'•• Saunalahti
:
 Likolampi
j Rosuvoi
Kelkkala
i Tiiliruuki ..
' Kolikkoinmäki
1
 Karjalan esikaupunki..
• Kangasranta . .
i Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella
i Koko rUenlaskualneclIa
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
341
68
377
3
120
3
24
4
499
233
340
29
2,041
31
27
1
251
44
! 220
27
40
31
226
271
760
976
274
357
418
3,954
5,995
Np.
390
65
486
9
136
33
23
8
482
274
410
44
2,360
44
17
3
241
47
214
29
34
42
211
262
795
1,041
258
314
423
3,975
6,335
Yht.
731
133
863
12
256
36
47
12
981
507
750
73
4,401
75
44
4
492
91
434
56
74
73
437
533
1,555
2,017
532
671
841
7,929
12,330
Ainoastaan
ruotsia.
Le suédois seule-
ment.
Mp.
38
5
26
1
12
1
9
7
16
2
117
3
1
4
1
1
1
2
2
15
132
Np.
47
9
24
i
6
1
n
12
18
1
—
131
—
2
2
3
to
 
o
s
 
o
s
24
155
Yht.
85
14
50
18
2
20
19
34
—
248
12
1
4
3
3
1
3
5
5
2
39
287
Suomea ja ruotsia.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
47
2
48
6
_
46
39
51
1
—
240
2
3
1
7
1
3
1
CD
 
O
S
1
14
19
7
4
14
89
329
Np.
58
13'
75
12
4
60
47
77
4
• —
350
1
5
1
10
1
2
CO
 C
D
6
12
33
12
2
7
101
451
Yht.
105
15
123
18
4
_
106
86
128
5
590
3
• 3
1
12
2
13
2
2
6
15
7
26
52
19
6
21
' 190
78<
Paremmin r
Mieux le sué
Mp.
99
16
34
2
• 17
4
26
17
36
1
—
• 252
1
i
I
i
1
6
3
os
 
to
1
2
j
 3
i 7
i
'! 2
i 2
! 33
285
Np.
140
15
40
3
16
2
2
30
36
41
6
331
3
—
1
CD
 
O
J
6
5
3
40
371
otsia.
lois.
Yht.
239
31
74
5
33
2
6
56
53
77
7
583
4
—
1
2
12
5
8
8
5
7
14
2
5
73
656
51
 kaupunginosan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
lation rtie  e t l'arrondissement le 7 Décembre 1910.
 syntyneet.
s nnes  dans la ville.
\ i i p n r i.
Mp.
83
(j
66
19
46
3
7
1
44
27
28
1
331
8
6
—
85
2
37
1
25
12
16
25
43
60
._.
16
6
342
673
Venäjä?
Le russe
Np.
102
9
79
39
55
3
6
2
50
34
66
1
446
8
5
3
115
2
57
1
24
10
19
24
36
73
2
22
6:
407
853
Yht.
185
15
145
58
101
6
13
3
94
61
94
2
777
16
H
3
200
4
94
2
49
22
35
49
79
133
2
38
12
749
1.526
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
11
2
9
—
—
—
—
—
1
1
—
24
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
2
26
Np.
26
11
11
—
3
4
—
—
—
2
5
62
—
—
—
Yht.
37
13
20
—
3
4
—
—
1
3
—
86
—
—
—
— i —
—
2
—
—
2
—
—
_
1
—
—
—
—
2
—
—
3
—
—
—
2
—
—
—
5! 7
67 93
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
4
2
6
—
—
—
2
—
1
2
4
—
. 21
—
—
1
—
2
1
—
—
—
1
1
—
—
—
Np.
4
Yht.
8
1 3
10 1b
—.
—
—
1
—
7
—
1
—
24
—
—
—
—
7
4
5
—
—
-—
—
4
—
—
—
6 20
27 44
_
—
—
c
—
8
2
5
—
45
—
—
1
—
9
5
5
—
—
—
1
5
—
—
—
26
71
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp. Np. Yht.
!
|
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
Mp.
623
101
566
25
201
6
38
5
626
326
475
34
3,026
45
37
2
348
49
263
37
69
49
254
297
820
1,062
290
379
440
4,441
7,467
Yhteensä
Total.
Np.
767
123
725
53
228
46
33
10
640
405
618
56
3,704
65
23
6
361
52
292
43
67
66
241
292
846
1,159^
282
338
441
4,574
8,278i
Yht.
1,390
224
1,291
78
429
52
71
15
1,266
731
1,093
90
6,730
110
60
8
709
101
555
80
136
115
495
589
1,666|
2,221
572
717
881
9,015
15,745
V i i p u i' i.
b) Kaupungin uiko- puolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Kaupunginosa.
Arrondissement.
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna
Viipurin esikaupunki
Saunalahti ,
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Vesillä olevat alukset
Kaupungin rajain sisällä.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
482
99
998
5
144
17
33
2
961
566
618
35
21
Np. j Yht.
1,049
196
1,459
15
215
62
59
9
1,184
530
1,000
45
1
1,531
295
2,457
20
359
79
92
11
2,145
1,096
1,618
80
22
Ainoastaan
ruotsia.
Le suédois seule-
ment.
Mp. Np. Ylit.
Suomea ja ruotsia.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp. Np. Yht. I
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp. Np. ! Yht.
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko vRenlaskualneella
3,981
83J
51
9
581;
501
2431
40j
61 i
45!
342
694
1,274
1,678
365
589
5681
6,673|
10,654!
5,824
135
47
6
751
55
325
44
75
75
407
776
1,541
2,011
394
630
570
7,842
13,666
9,805
218
98
15
1,332
105
568
84
136
120
749
1,470
2,815
3,689
759
1,219
1,138
14,515
24,320
168
10
335
25
193
48
129
21
12!
17
31
46
101
22
503
10
4
1
6
1
8
2
4
4
20
8
1
3
73
576
127
28
199
23
2
1
115
116
123
3
4
184
31
227
1
37
10
4
183
126
167
1
7411 971
13
4
17
2
2
4
21
13
55
75
12
12
28
265
1,006
o
2
24
8
16
1
6
9
30
16
68
76
24
15
10
315
1,286
59
176
32
426 109
lii 3
60J| 2 6
12'| -
a 2
298
242
290!
4|
4
63
57
98
4
5
1,712 575
12
o
2
37
i2
33
3
8
13
51
29
123
15l|
3ö||
27J|
381
1
6
12
8
1
2
10
5
9
31
18
580: 122
2,292 697
238
33
152
3
40
2
1
99
89
150
808
12
3
9
6
3
9
5
9
20
46
23
7
10
414
65
261
6
66
2
3
162
146
248
4
6
1,383
1
18
3
21
14
4
11
15
14
29
77
41
14
17
164
972
286
1.669
53 V i i p u i'
Mp.
291
22
262
36
143
12
5
1
89
102
128
3
—
1,094
22
7
3
297
14
80
—
80
36
38
67
88
178
4
22
8
944
2,038
Venäjää.
Le russe
Np.
257
12
172
26
157
18
5
7
103
81
130
2
—
970
34
3
2
216
5
78
1
49
28
22
39
51
147
4
6
5
690
1,660
Yht.
548
34
434
62
300
30
10
8
192
183
258
5
—
2,064
56
10
R
513
19
158
1
129
64
60
106
139
325
8
28
13
1,634
3,698
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
39
5
25
—
4
2
—
—
6
5
.13
—
15
114
—
1
—
—
—
3
—
2
3
1
1
—
1
—
—
1
1 18
127
NP.
44
6
26
—
9
7
—
—
7
4
11
—
—
114
1
—
1
—
3
—
1
3
—
—
1
3
—
1
—
14
128
Yht.
83
11
51
—
13
9
—
—
13
9
24
—
15
228
1
1
—
1
—
6
—
6
1
1
1
i
—
1
l
27
255
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
70
3
18
5
6
—
2
—
10
7
Np.
14
6
25
3
2
_
3
. —
7
6
6 4
lj —
li -
129
2
—
4
13
4
3
1
2
3
10
70
1
—
2
—
13
1
1
—
1
1
8
8; 4
— —
6 12
—
56
185
1
45
115
Yht.
84
9
43
8
8
—
5
—
17
13
10
1
1
199
—
6
—
26
4
1
;
/
18
12
—
18
1
101
300
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 ~
— —
1 —
—
— —
— _
—
• —i —
— . ; —
— ! —
— i —
— \ —
— —
—
—
2
2
—
—
Yht.
--
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mp. !
1,226
194
1,656
51
353
33
43
3
1,256
860
1,018
46
63
6,802
124
61
13
904
68
369
54
149
93
415
784
1,437
1,979
401
636
613
2| 8,100
21 14,902
hiiteensä.
Total.
Np.
1,874
300
2141
53
470
99
75
16
1,602
875
1,531
49
7
9,092
183
55
10
1,008
72
449
54
135
130
466
844
1,692
2,299
451
672
598
9,118
18.210
Yht.
3,100
494
3,797
104
823
132
118
19
2,858
1,735
2,549
95
70
15,894
307
116
23
1,912
140
818
108
284
223
881
1,628
3,129
4,278
852
1,308
1,211
17,218
33,112
V i i p u r i.
e) Henkilöt, joiden syntymä- seutu on tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Kaupunginosa.
Arrondissement.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Vesillä olevat alukset
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalan harju ja Kivi-
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saaret
Kaupungin rajain ulkopuolella 1
Koko r&enlaskualueella
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
]
•
1
11
1
21
2
2
1
6
2
2
1
20
41
! Np.
[ '
1 i
lä
1
i i
i
27
Q
l
l
1
1
5
5
6
29
56
Yht.
!
? -
1
i K
1
26
1
i
48
i i
1
2
2
1
11
7
8
1
49
97
Ainoastaan
ruotsia.
Le suédois seule-
ment.
Mp.
i
—
i
4
—
—
—
—
4
Np.
]
—
—
_
1
—
—
—
—
1
Y h t
ç
1
—
—
1
—
—
—
_
5
S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
Mieux le finnois.
Mp.
—
Np.
i
1 1
1
—
—
—
—
1
—
4
—
—
—
—
4
Y h t
. Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
j
!
2 | —
— i —
;|
!
2
—
—
—
—
—
5
•i
i
i
—
—
—
—
i
Np. Yht.
i
i |
J
—
1
i
i
_
1
—
—
—
—
~" 1
i!
1
2
j
—
—
—
S
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Venäjää.
Le russe.
Mp.
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
8
Np.
!
 
I
l
 
i
 
M
 
M
 
I
I
3
1
2
1
1
5
8
Yht.
2
1
1
1
2
7
1
3
1
2
2
9
16
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
1
1
 
1
 M
 
I
I
 
1
 M
 
M
 
1
 1 1 1
 1
i
Np.
M
 
I
I 
M
 
1 
1 
1 
1 
I
I
—
Yht.
1
1
 
1
 
1
 M
 
M
 
I
I
 
1
 M
 
M
 
i
i
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
—
Np.
1
1
1
1
s
Yht.
1
1
 
1
 M
 
1
 I
I
 
1
 ^
 
M
 
M
 
I
I
 
1
i
â
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
9
1
10
3
3
13
Np.
CD
 
r-H
M
 
M
 
!
 
I
l
 
M
M
t>
 
i-i
 
ri
1
 
M
 
I
I
 
M
 
I
I
 
1
 
I
I
I
2
9
Yht.
15
1
-
1
17
1
3
1
5
O4
Yhteensä.
Total. j
I
i
Mp.
13
1
8
1
3
14
1
1
42
2
5
1
2
2
10
2
2
1
27
69
Np.
10
1
8
4
18
1
1
1
44
10
3
2
1
6
7
6
37
81
Yht. !
23
2
16
1
3
4
32
2
1
1
il
86
1
!
12
8
2
1
2
4
1
16
9
8
1
64
150
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d) Koko
Toute la
Kaupunginosa.
Arrondissement.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna ,
Viipurin esikaupuki
Saunalahti
Hiekka
Paulovski
Anina
Papula
Pantsarlahti
Havi
Vesillä olevat alukset
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp. Np.
; Kaupungin rajain sisällä
i B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
j
| Papulan tila ynnä Huusniemi
| Linnansaari, Hietalanharju ja Kivi-
siltä
Monrepos
Sorvali
Hiekka
Paulovski
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saunalahti
Likolampi
Rosuvoi
Kelkkala
Tiiliruukki
Kolikkoinmäki
Karjalan esikaupunki
Kangasranta
Saaret
824J
167
1,382J
8J
265 !
20
57
6
1,471
800
958
64
21
1,441
262
1,948
24
351
98
82
17
1,681
805
1,411
90
1
6,043| 8,211
114 179
Yht.
2,265
429
3,330
32
616
118
139
23
3,152
1,605
2,369
154
22
78;
834J
94|
467
67
101
78
569'
965
2,040,
2,656;
639
948
987
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
10,647
16,690
64
9
1,001
1021
540|
74J
109J
117
619^
1,039
2,341
3,057
652
950
993J
14,254
293
142
19
1,835
196
1,007
141
210
195
1,188
2,004
4,381
5,713
1,291
1,898
1,980
11,846
20,057
22,493
36,747
Ainoastaan
ruotsia.
Le suédois seule-
ment.
Mp.
289
40
329
Np. Yht.
135 i 216
25
105
7
16
30
51
87
2
5
467
14
72
539
36
176
10
35
51
65
135
4
23
756
22
4
6
4
1
11
2
4
4
25
13
1
5
112
868
S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp. ! Np.
174
30
247
29
2
1
162
155
174
4
4
982
3
1
20
5
20
3
2
7
30
14
69
94
19
16
42
354
1,336
243
44
304
1
49
14
4
244
173
244
5
1,325
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Yht. Mp.
417|! 275
74
551|
1
78!
J
48
143
5
43
16 —
406 90
328|; 74
418 134
9 5
4Jj 5
2,307 828
15
5
2
29
9
26
2
8
12
36
22
80
109
36
17
17
416
1,741
8
3
49
14
46
5
10
19
66
36
149|
203
55
33
591
770
3,077
1
6
1
13
14
4
4
13
5
11
34
25
9
9
155
983
Np.
378
48
193
6
56
4
3
129
125
191
6
1
1,140
12
3
10
12
5
15
10
9
23
50
30
7
13
Yht.
653
96
336
11
99
4
9
219
199
325
11
6
1,968
11
1
18
4
23
26
9
19
23
14
34
84
55
16
22
204 359
1,344 2,327
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väestö.
population.
Venäjää.
Le russe.
Mp.
375 j
28:
328!
56
190
1 5
12;
2
134
129
156
4
1,429
30
13
3
382
16
118
1
106
48
5c
92
132
238
4
38
14
1,29C
2,718
Np.
360
21
251
65
212
22
11
9
154
115
196
3
1,419
42
8
5
332
7
137
2
73
38
42
63
88
220
6
; 28
11
1,102
2,521
Ylit.
735
49
579
121
402
37
23
11
288
244
352
7
2,848
72
21
8
714
23
255
3
179
86
97
155
220
•45S
1C
66
25
2,39S
5,24C
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
50
7
35
4
2
7
6
13
_
15
139
—
1
—.
3
2
4
1
1
_
2
1
i is
» 154
Np.
70
17
37
—
12
11
—
7
6
16
176
1
1
—
5
1
5
1
4
1
IS
\ 19S
Yht.
120
24
72
—
16
13
—
—
14
12
29
15
315
1
1
—
1
—
8
3
9
1
1
1
£
]
1
34
34!
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
74
5
24
5
6
—
4
—.
11
9
10
1
1
150
2
—
5
—
15
5
3
1
2
3
11
c
—
e
t 62
) 212
Np.
18
7
36
3
2
—
4
—
14
6
5
—
_
95
1
—
2
—
20
5
6
—
1
1
8
9
—
12
1
6e
! 161
Yht.
92
12
60
8
8
_-
8
—
25
15
15
1
1
245
3
- -
7
_
35
10
9
1
3
4
19
18
—
IS
1
12É
372
Kiel tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
9
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
10
—
1
—
1
—
—
—
—
3
—
i c
\ IS
Np.
6
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
7
—
1
—
' —
—
1
1
—
—
—
—
1
—
—
Yht.
15
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
' —
—
17
—
2
—
1
—
1
1
—
—
—
—
3
1
—
—
> 1
i S
1 26
Yliteensä.
Mp.
1,862
296
2,230
77
557
39
81
8
1,896
1,187
1,493
80
64
9,870
169
98
15
1,254
117
637
91
21S
144
671
1,081
2,26r
3,04c
69]
1,01"
Total.
Np.
2,651
424
2,874
106
698
149
108
26
2,260
1,281
2,150
106
7
12,840
248
78
16
1,379
124
744
99
! 202
[• 1 9 6
i 708
1,137
i 2,544
Yht.
4,513
720
5,104
183
1,255
188
189
34
4.156
2,468
H,643
186
71
22,710
417
176
31
2,633
241
1,381
190
421
\ 340
1,380
! 2,218
4,811
5 3,465! 6,508
[ 73S
r i,oie
t 1,424
Î 2,033
1,054 1,039 2,093
12,568J 13,72Ï
22,438 26,56!
) 26,297
> 49,007
Väestötilasto v. 1910.
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Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä jouluk. 1910.
Population répartie selon la langue parlée, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
a) Ikä alle 10 vuotta. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S i v i s t y s m a a p a .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans In ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
1 Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
j neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble ties personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de In ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
!
Ainoastaan suomea
Le finnois seulement.
Mp.
2,51*
104
50c
—
—
3,125
1,112
55
317
— 1
i
—
1,484
!
_
Np.
i 2,45(
l 8F
5 54r
—
3,090
__
1,034
73
346
—
1,453
—
Yht.
ï 4,974
J 1 9 ]
r i,05C
_
6,215
_
2,146
128
663
—
2,937
—
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
7{
—
c
_
—
88
22
.
11
33
—
N p .
) T
c
) 1C
_
—
89
24
1
13
38
—
Yht.
i 15e
! S
) 1£
__
_
—
177
46
1
24
71
—
S u o m e a
Le finnois et
....
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
2(
1S
32
8
2
5
15
.—
Np. Yht.
1
) 20; 4(
1 ]
i 10 2£
31
10
1
9
20
|
i
1
I
63
18
3
14
35
)
»
|
59
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V i i |) u t'i.
ja r u o t s i a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
4E
1
31
81
26
14
!
40
Np.
> 4£
2
23
73
29
2
29
—
60
Yht.
97
5
54
154
55
2
43
—
100
Venäjää.
Le russe.
Mp.
27C
10
59
339
157
1
46
—
204
i
! Np.
276
a
50
1
329
184
4
42
i
i
!
1
230
1 Yht.
546
13
i
109
668
341
88
—
434
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
1 1
,
11
2
1
i
1
3
Np.
18
1
i
3
22
—
Yht.
29
1
3
33
Q
1
—
3
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
16
1
17
6
1
—
7
Np.
2'à
1
24
6
2
i
8
Yht.
j
\ 39
l 2
41
12
3
—
15
Kieli tuntematon
Langue inconnue.
Mp.
—
—
Np.
—
—
—
i
Yht.
_ .
1
—
—
Yhteens
Total.
Mp.
2,963
115
615
3,693
1,333
58
395
—
1,786
Np.
2,918
96
644
3,658
1,287
81
441
—
1.809
ä.
j Ylit.
5,881
211
1,259
i
!
7,351
1:
i
2,620
139
836
3.595!
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S i v i s t y s m ä ä r ä.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire . .. .
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
5
5
3,635
159
820
4,614
Np.
7
7
3,497
160
893
4,550
Yht.
12
12
7,132
319
1,713
9,164
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
—
101
20
121
Np.
1
1
101
3
24
128
Yht.
1
1
202
3
44
249
Suomea
Le finnois et
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
28
2
17
47
Np.
—
30
2
19
51
Yht.
—
58
4
36
98
Suite). 61 V i i p u r i .
j a r u o t s i a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois
Mp.
—
75
1
45
—
121
Np.
—
77
4
52
133
yht.
—
152
5
97
254
Venäjää.
Le russe.
Mp.
2
—
2
429
11
105
545
Np.
2
—
2
462
7
92
561
Yht.
4
—
4
891
18
197
1,106
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
13
1
14
Np.
—
18
3
22
Yht.
—
31
1
4
36
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
22
2
24
Np.
—
29
3
32
Yht.
—
51
5
56
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
Np.
—
—
Yht.
—
—
Yhteensä
Total.
Mp.
7
—
7
4,303
173
1,010
5,486
Np. ' Yht,
9
l
10
4,214
177
1,086
5,477
16
1
17
8,517
350
2.096
—
10,963
V i i p u i* i. (Jatkoa —
b) Ikä
Suite).
10-15 v.
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S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä •—- Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekii luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire .
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä •— Ensemble des personnes
a i/o n t fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
21
16
739
84
64
—
924
110
9
12
673
88
91
—
873
120
Np.
16
10
666
113
81
—
886
143
7
15
679
119
128
—
948
163
Ylit.
37
26
1,405
197
145
—
1,810
253
16
27
1,352
207
219
—
1,821
283
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
2
—
7
Np.
—
—
11
1
5
—
14
1
—
—
10
1
2
—
13
1
2
__
14
2
—
—
14
2
4
_._
20
2
Yht.
—
18
1
7
—
28
3
—
—
24
3
6
—
33
3
S u o m e a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
—
9
1
5
—
15
1
—
—
16
2
12
—
30
3
Np.
_
—
12
Y/lit.
—
—
21
2 3
*
8 13
— —
22
3
37
4
!
i
—
26 42
4 6
14 26
_ : _
44
si
74
11
ja r u o t s i a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
23
1
16
40
2
—
29
1
19
49
3
Np.
—
35
4
26
65
5
—
34
5
29
68
7
Yht.
—
58
5
42
105
7
—
63
6
48
117
10
Mp.
4
1
72
4
16
97
7
4
2
94
9
20
129
12
Venäjää.
Le russe.
Np.
11
1
85
12
26
135
17
11
3
77
15
15
121
18
Yht.
15
2
157
16
42
232
24
15
5
171
24
35
250
30
Saksaa
L'allemand.
Mp.
—
2
—
2
4
—
—
3
—
1
4
Np.
—
1
—
1
2
—
—
4
—
1
5
Yht.
—
3
—
3
6
—
—
7
—
2
9
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
3
—
—
3
—
1
1
3
—
1
6
Np.
-
2
—
1
3
—
1
3
—
1
5
Yht.
—
5
_
1
6
—
1
2
6
—
2
11
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp. Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
-
—
—
—
1
—
—
—
—
Yht.
1
—-
—
—
- -
1
—
—
—
• -
— : ~
Yhteensä.
Mp.
27
17
855
90
108
1,097
121
14
15
828
101
146
1,104
139
Total.
Np.
28
11
812
132
145
1,128
170
18
19
837
145
192
1.211
198
Yht.
55
28
1,667
222
253
2.225
291
32
34
1,665
246
338
2,315
337
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S i v i s t y s m ä ä r ä.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire :
Henkilöitä, joiden sivistysrnäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia •— Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on turi-*
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
1
1
30
28
1,413
172
155
1,798
230
Np.
2
2
23
25
1,347
232
209
1,836
306
Yht.
3
3
53
53
2,760
404
364
3,634
536
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
—
2
17
1
7
27
2
Np. Yht.
I
l
l
 
i
 
I
I
25
3
6
34
4
—
2
42
4
13
61
6
Suomea
Le finnois et
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
25
3
17
45
4
Np.
i
 
1
 
1
 
1
 
I
I
38
6
22
66
11
Yht.
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
_
63
9
39
111
15
Suite). 65 Viipuri.
ja r u o t s i a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
-
—
52
2
35
89
5
Np.
—
69
9
55
133
12
Yht.
—
121
11
90
222
17
Venäjää.
Le russe.
Mp.
8
3
166
13
36
226
19
Np.
22
4
162
27
41
256
35
Yht.
30
7
328
40
77
482
54
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
5
3
8
Np.
5
2
7
Yht.
10
15
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
1
1
6
1
9
Np.
1
5
2
8
Yht.
1
2
11
3
17
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
Np.
1
1
Yht.
_
1
1
Yhteensä
Total.
Mp.
1
1
41
32
1,684
191
254
2,202
260
Np.
2
2
46
30
1,651
277
337
2,341
368
Yht.
3
3
87
62
3,335
468
591
4,543
628
Väestötilasto v. 1910.
V i i p u r i . 66 (Jatkoa —
c) Ikä
Sivistysmäfträ.
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire .
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire . .'. .... .
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Mp. NP.
4
8!
185
263
146
606
322
6
12
345
421
203
987
534
7
1
191
334
124
657
406
3
18
675
630|
242
1,568
775
Yht.
11
91
376
597
270
1,263
728
9
30
1,020
1,051
445
2,555
l,309|
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp. Np.
15
13
23
Yht.
11
131
20
38
17
Suomea
Le finnois et
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp. | Np. j Yht.
3 2
31
43
17
11
58
72
34
35
45
25
23
74
106
57
17
66
88
42
12
34
132
178
91
Suite).
15—20 v.
67 Viipuri.
ja r u o t s i a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
1
1
5
38
44
13
—
. 4
10
48
62
15
Np.
—
2
4
39
45
.13
—
10
21
67
98
36
Yht.
—
9
77
89
26
—
14
31
115
160
51
Venäjää
Le russe
Mp.
4
1
27
13
25
70
20
15
3
138
39
38
233
51
Np.
2
1
33
15
38
89
26
17
6
81
23
46
173
40
Yht.
6
2
60
28
63
159
46
32
9
219
62
84
406
91
iSaksaa
L'allemand.
Mp.
—
—
—
2
2
—
6
4
10
2
Np.
—
—
—
3
3
—
—
1
—
7
8
2
Yht.
—
—
—
5
5
—
—
7
—
11
18
4
Maita kieliä.
Autres lang
Mp.
—
1
—
1
2
1
1
—
12
—
3
16
Np.
—
—
—
2
2
1
3
1
8
1
2
15
2
ues.
Yht.
—
1
—
3
4
2
4
1
20
1
5
31
2
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
Np.
—
—
—
—
—
—
• -
—
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
Yhteensä.
Mp.
8
9
218
290
246
771
373
22
15
510
487
361
1,395
645
Total.
Np.
9
2
230
363
244
848
474
23
25
787
705
451
1,991
920
i
Yht.
17
11
448
i
653
490
1,619
847
45!
40
1,297
1,192
812
3,386
1,565
V i i p u r i . 68 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu (te naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
YhteensS
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
1
1
1
10
20
530
685
349
1,594
857
Np.
CM
1
 
1
 
1
 
I
I
2
10
19
868
964
366
2,227
1,181
Yht.
2
1
3
1
20
39
1,398
1,649
715
3,821
2,038
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
i—
i
I
I
 
1
 
i
1
4
6
10
20
9
Np.
—
5
9
16
30
11
Yht.
1
1
9
15
26
50
20
S u o m e a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
I
l
l
 
I
 
I
I
6
20
89
115
51
Np. | Yht.
I
l 
1 
I
I
11
31
109
151
82
I
I
I
 
I
 
I
I
17
51
198
266
133
Suite). 69 Viipuri.
j a r u o t s i a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois
Mp.
—
5
15
86
106
28
Np.
—
12
25
106
143
49
Yht.
—
17
40
192
249
77
Venäjää.
Le russe.
Mp.
. —
19
4
.165
52
63
303
71
Np.
—
19
7
114
38
84
262
66
Yht.
—
38
11
279
90
147
565
137
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
6
6
12
2
Np.
—
1
10
11
2
Yht.
—
7
16
23
4
Maita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
1
13
4
18
1
Np.
—.
3
1
8
1
4
17
3
Yht.
—
4
1
21
1
8
35
4
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
Np.
—
—
Yht.
—
—
Y h t e e n
Total.
Mp.
1
1
2
1
30
24
729
778
607
2,168
1,019
Np.
2
2
32
27
1,019
1,068
695
2,841
1,394
s ä .
Yht.
3
1
4
1
62
51
1,748
1,846
1,302
5,009
2,413
V i i p u r i . 70 (Jatkoa —
d) Ikä 20 v.
S i v i s t y s m ä ä r ä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire .
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire . ..
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
13
62
576
563
123
1,337
629
75
973
4,085
1,701
462
1
7,297
2,024
Np.
13
195
629
720
145
1,702
811
74
2,616
5,071
1,617
309
9,687
1,823
Yht.
26
257
1,205
1,283
268
3,039
1,440
149
3,589
9,156
3,318
771
1
16,984
3,847
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
1
4
21
26
10
4
35
28
65
132
45
Np.
]
1
4
6
33
45
12
21
72
57
151
301
88
Yht.
1
1
5
10
54
71
22
25
107
85
216
433
133
S u o m e a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
1
30
75
132
238
137
15
169
196
508
888
453
Np.
e
51
124
172
353
203
3
52
360
278
423
1,116
466
Yht.
81
199
304
591
340
QO
67
529
474
931
2,004
919
Suite). 71 Viipuri.
tai sen yli.
ja r u o t s i a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
6
8
106
120
31
1
13
92
102
338
_
546
181
Np.
1
19
18
150
188
48
33
170
116
427
_
746
204
Yht.
1
25
26
256
308
79
1
46
262
218
765
1,292
385
Mp.
6
3
72
36
48
165
55
166
53
725
192
324
1,460
290
Venäjää.
Le russe
Np.
15
9
127
52
97
300
79
322
56
360
131
256
1,125
197
Yht.
21
12
199
88
145
465
134
488
109
1,085
323
580
2,585
487
iSaksaa
L'allemand.
Mp.
—
1
1
7
9
3
—
19
22
69
110
44
Np.
—
5
1
34
40
5
1
13
14
87
115
33
Yht.
—
6
2
41
49
8
1
32
36
156
225
77
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
2
1
2
5
2
15
4
91
22
24
156
31
Np.
6
—
4
4
I
15
4
14
8
28
11
26
87
17
Yht.
6
—
6
5
3
20
6
29
12
119
33
50
243
48
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
2
Np.
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
1
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
2
Yhteensä
Mp.
19
66
688
688
439
1,900
867
259
1,062
5,216
2,263
1,790
1
10,591
3,068
Total.
Np.
35
212
840
925
632
2,644
1,162
413
2,787
6,074
2,224
1,679
_
13,177
2,828
Yht.
54
278
1,528
1,613
1,071
4,544
2,029
672
3,849
11,290
4,487
3,469
1
23,768
5,896
V i i p u r i .
S i v i s t y s m a a r ä .
Degré d'instruction.
72
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp. Np.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance, est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
10
Yht.
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp. Np. Yht.
(Jatkoa —
S u o ni e a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp. Np. Yht.
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä -— Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-,
tematon — Degré d'instruction inconnu
29
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
88
1,044
4,671
2,271
587
38
2,820
5,713
2,341
455
67
13
17'
3,864
10,384
4,612
1,042
11
8,663
2,662
11,427
2,638
20,090
5,300
36
1
22
76
33 63
87
160
56
184
346
100
e
1
1
26
112
96
271
1
1
16
199
272
640
4
—
4
58
413
402
596
4
74
612
674
1,236
506
156
1,127
591
1,473
669
2,600
1,260
Suite). 73 V i i p u r i .
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
1
—
1
—
1
13
99
110
444
667
212
Np.
—
—
—
1
1
—
34
189
134
578
935
252
Yht.
—
1
—
1
o
—
1
47
288
244
1,022
1,602
464
Mp.
1
—
1
1
1
1
g
1
173
56
798
229
373
1
1,630
346
VenäjäB
Le russe
Np
2
—
2
—
4
—
339
65
489
183
353
_
1,429
276
Yht.
3
—
3
1
1
1
9
1
512
121
1,287
412
726
1
3,059
622
Saksaa
U allemand.
Mp.
—
1
- -
—
_
1
—
—
21
23
76
_
120
47
Np.
—
—
—
—
—
—
1
18
15
121
155
38
Yht.
—
1
—
—
1
—
1
39
38
197
275
85
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
—
—
—
—
—
15
4
93
23
26
161
33
Np.
—
-
—
1
1
—
20
8
32
15
28
103
21
Yht.
—
' —
—
1
1
—
35
12
125
38
54
264
54
Kieli tuntematon.
Langue inconnue. •
Mp.
—
—
_
—
1
1
—
2
—
—
—
—
1
3
Np.
—
1
—
—
1
—
2
—
—
—
2
__
Yht.
—
1
—
—
1
o
—
2
—
2
1
5
Y l
Mp.
1
9
13
10
4
3
40
12
279
1,137
5,917
2,961
2,233
4
12,531
3;947
11 e ens ä.
Total.
Np.
5
9
18
4
4
9
49
4
453
3,008
6,932
3,153
2,315
9
15,870
3,994
Yht.
6
18
31
14
8
12
89
16
732
4,145
12,849
6:114
4,548
13
28,401
7,941
Väestötilasto v. 1910. 10
V i i p u r i . 74 (Jatkoa —
e) Ikä tuntematon. —
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire •.
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école vrimaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
2
1
3
1
5
2
4
2
13
6
Np.
—
1
6
3
10
Yht.
2
1
3
1
1
11
5
4
2
23
6
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
—
1
 
!
 
1
 1
 
1
 
1
 
II
Np.
—
1
1
Yht.
1
1
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
1
1
1
1
Np.
I
l
 
1
 1
 
1
 
1
 
I
I
Yht.
1
1
1
1
Suite).
Âge inconnu.
75 V i i p u r i .
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
—
Np.
—
—
i
Yht.
—
—
Venäjää.
Le russe.
Mp.
1
1
2
3
1
2
3
3
12
3
Np.
i
l
l
 
!
 
i
l
5
5
1
11
Yht.
1
1
2
8
1
7
3
4
23
3
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
1
 
1
 
1
 1
 
!
 
1
 
II
Np.
j
1
—
Yht.
i
l
l
 
I
 
I
I
—
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
1
 
1
 
III
 
I
 
i
 I
Np.
—
—
Yht.
—
—
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
Np.
—
—
Yht.
i 
! 
1
 
1
 
1
 
i
Y h t e e n s
Total.
Mp.
3
1
1
1
6
1
3
6
4
7
6
26
9
Np.
—
6
6
8
2
22
a.
Yht.
i
3i
I
1
1
1
6
1
1
9
12
12
7
8
48
9
V i i p u r i . 76 (Jatkoa —
Sivistysmäära.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire .
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä —- N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
5
5
5
9
5
2
21
7
Np.
2
4
1
7
1
8
7
1
17
Yht.
2
9
1
12
1
13
16
5
2
1
38
7
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
1
1
1
1
Np.
—
1
1
Yht.
1
1
2
2
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
i „
 
i 
I
M
 
i 
i
2
Np.
—
—
Yht.
I
l
l
 
I
 
I
I
1
 
1
 
1
 1
 
1
 
"
 
|
2
Suite).
j a r u o t s i a .
et le suédois
11 Viipuri.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp. Np. Yht
Venäjää.
Le russe.
Mp. | Np. | Yht,
Saksaa.
L'allemand.
Mp. | Np. Yht
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp. | Np. I Yht,
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp. | Np. | Yht.
Y h t e e n s &.
Total.
Mp. | Np. I Yht,
15 13 281
- I 12 20
12 8 20
2HL
12
19
20|
9
51
10
18
13
40
2
2
10
2
21
37|
11
14
251
11
9! 22|
911
îo!
V i i p u r i . 78 (Jatkoa
f) Kaikki ikäryhmät.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi. — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de In ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
2,556
190
2 005
911
v i l
333
—
5,995
1,062
1,202
1,057
5,422
2 214
758
1
10,654
2,684
Np.
2,492
293
2,033
1 167
3^0
—
6,335
1,360
1,119
2,728
6,774
2,366
679
—
13,666
2,761
Yht.
5,048
483
4,038
2 078
683
—
12,330
2,422
2,321
3,785
12,196
4,580
1,437
1
24,320
5,445
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
81
—
18
9Q
—
132
11
22
4
58
74
_
193
55
Np.
78
3
27
g
38
—
155
17
24
22
1021V/A
66
169
—
383
98
Yht.
159
3
45
13
-LtJ
—
287
28
46
26
160l U U
101JLKJX
243
—
576
153
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
20
1
^4
\JtJ
ifiQ
X\Ji7
—
329
155
8
17
193X&U
20Q
M\JiJ
579
—
1,006
490
Np.
20
7
1 KJ
1QJ.
±O*±
OI.P:
—
451
231
13
53
±01
511
—
1,286
531
Yht.
40
8
129
O 1 Q
A -Lt7
Oö-r
780
386
21
70
*iQ7
^14.
1,090
—
2,292
1,021
Suite).
Toutes les personnes.
79 Viipuri.
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
49
1
61
14
160
285
46
27
13
139
113
405
697
199
NP .
48
3
79
26
215
371
66
29
35
243
142
523
972
247
Yht.
97
4
140
40
375
656
112
56
48
382
255
928
1,669
446
Venäjää.
Le russe
Mp.
284
15
231
53
89
1
673
82
345
60
1,005
243
385
2,038
356
Np.
304
14
295
79
161
853
122
539
69
565
169
318
1,660
255
Yht.
588
29
526
132
250
1
1,526
204
884
129
1,570
412
703
_
3,698
611
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
11
—
3
1
11
26
3
2
—
29
22
74
_
127
46
Np.
18
1
9
1
38
67
5
1
18
14
95
128
35
Yht.
29
1
12
2
49
93
8
2
1
47
36
169
255
81
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
16
—
7
1
3
27
3
23
5
107
22
28
185
31
Np.
29
—
7
4
4
.
44
5
23
10
41
12
29
115
19
Yht.
45
—
14
5
7
—
71
8
46
15
148
34
57
300
50
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
2
Np.
1
—
1
—
Yht.
1
—
1
—
— : —
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
—
—
—
—
—
2
Yli t e e n s
Mp.
3,017
207
2,379
1,069
794
1
7,467
1,362
1,631
1,156
6,953
2,858
2,303
1
14,902
3,861
Total.
Np.
2,990
321
2,526
1,420
1,021
—
8,278
1,806
1,747
2,918
8,147
3,074
2,324
—
18,210
3,946
ii.
Ylit. \
6,007
528
4.905
2,489;
1
15,745
3,168
3,378
4,074
15,100
5,932
4,627
1
33,112
:
 7,807
V i i p u r i . 80 (Jatkoa — Suite). 81 Viipuri.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä 011 tun-
tematon —• Degré d'instruction inconnu
Yhieensi
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
5
9
16
8
2
1
41
10
3,763
1,256
7,443
3,133
1,093
2
16,690
3,756
Np.
9
11
21
4
1
10
56
4
3,620
3,032
8,828
3,537
1,030
10
20,057
4,125
Yht.
14
20
37
12
3
11
97
14
7,383
4,288
16,271
6,670
2,123
12
36,747
7,881
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
1
1
2
4
1
103
4
77
40
105
329
67
Np.
1
1
102
25
130
75
207
539
115
Yht.
2
1
2
5
1
205
29
207
115
312
868
182
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
1
1
1
28
18
247
295
748
1,336
646
Np.
1
2
1
4
34
60
481
439
727
1,741
762
Yht.
1
2
1
1
5
1
62
78
728
734
1,475
3,077
1,408
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
1
—
—
—
1
—
76
14
201
127
565
—
983!
245
Np.
—
—
—
1
—
1
—
77
38
322
168
739
—
1,344
313
Yht.
—
1
—
1
—
2
—
153
52
523
295
1,304
—
2,327
558
Mp.
3
—
1
1
2
1
8
1
632
75
1,237
297
476
2
2,719
439
Venäjää.
Le russe.
Np.
5
—
3
—
—
—
8
—
848
83
863
248
479
2,521
377
Yht.
8
—
4
1
2
1
16
1
1,480
158
2,100
545
955
2
5,240
816
Saksaa
L'allemand.
Mp.
—
1
—
—
1
—
13
—
33
23
85
154
49
Np.
—
—
—
__
—
—
18
2
27
15
133
195
40
Yht.
—
1
—
—
1
—
31
2
60
38
218
349
89
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
—
—
—
—
—
39
5
114
23
31
212
34
Np.
1
—
—
1
—
2
—
53
10
48
16
34
161
24
Yht.
1
—
—
—
1
__
2
—
92
15
162
39
65
373
58
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
13
13
—
2
—
—
—
13J
15
Np.
—
1
—
—
8
9
—
1
2
—
—
8
11
Yht.
—
1
—
—
21
22
—
3
—
2
—
—
21
26
Y h t e e n
Mp.
8
9
20
11
6
15
69
13
4,656
1,372
9,352
3,938
3,103
17
22,438
5,236
Total.
Np.
16
11
28
4
4
18
81
4
4,753
3,250
10,701
4,498
3,349
18
26,569
5,756
s ä .
Yht.
24
20
48
15
10
33
150
17
9,409
4,622
20,053
8,436'
6,452
35
49,007
10,992
VäestötiUisto v. 1910. 11
Viipuri. 82
Taulu X. Väestö jaettuna kielen, sivistys-
Population répartie selon la langue, le degré
a) Suomea puhuvat (muk. myös parem-
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ii.
Groupe d'âge,.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
10 15 »
15 20 »
20 30 » . .*.
30 40 »
40 50 »
50 60 »
60—70 »
70 80 »
80 90 »
90— »
Ikä tuntematon — Âge inconnu.... ;
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
—10 v.
10—15 »
15_20 »
20 30 »
30 40 »
40 50 »
50 60 » . .
60 70 » <
70 80 » i
80 90 » •
90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
2,538
21
4
4
4
2
2
1
—
2,576
1,120
6
22
13
10
14
12
4
—
1,210
Np.
2,476
16
7
1
1
4
3
4
2,512
1,044
7
3
15
12
10
17
14
8
1
1
1,132
Yht.
5,014
37
11
5
5
6
5
4
1
—
5,088
2,164
16
9
37
25
20
31
26
12
1
1
2,342
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp.
104
16
8
9
10
9
20
11
3
1
191
57
12
12
79
146
193
264
215
83
8
5
1,074
Np.
88
10
1
8
12
41
68
42
28
2
300
74
15
18
109
411
521
690
594
290
50
3
6
2,781
Yht.
192
26
9
17
22
50
88
53
31
—
491
13.1
27
30
188
557
714
954
809
373
58
11
3,855
Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.
Sachant lire et écrire.
Mp.
515
748
188
265
172
61
14
2
2
2
2,059
322
689
348
1,111
1,342
902
560
278
55
5
1
2
5,615
Np.
557
678
193
250
168
131
86
36
7
2
—
2,108
355
705
684
2,140
1,598
878
534
225
45
10
1
3
7,178
Yht.
1,072
1,426
381
515
340
221
147
50
9
4
2
4,167
677
1,394
1,032
3,251
2,940
1,780
1,094
503
100
15
2
5
12,793
83
aulu . äestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suo ea puhuvat ( uk. yös pare -
 m i n s u o m e a kuin ruotsia puhuvat).
 l t l  finnois  i  t t  l  personnes sachant plus parfaitement le finnois que le suédois).
V i i p u r i .
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
. M'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
MP.
85
272
357
196
54
24
5
2
—
1
996
90
432
981
599
214
79
19
4
1
—
4
2,423
Np.
115
342
465
259
97
16
5
1
1
—
1,301
123
653
1,120
496
201
60
14
3
1
—
—
2,671
Yht.
200
614
822
455
151
40
10
3
1
1
2,297
213
1,085
2,101
1,095
415
139
33
.7
2
—
4
5,094
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kun ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
69
177
125
87
26
10
6
1
—
1
502
103
261
412
288
182
62
20
4
1
1
3
1,337
Np.
89
159
180
87
31
10
7
2
_
565
142
316
394
171
106
36
15
9
1
—
—
1,190
Yht.
158
336
305
174
57
20
13
3
—
1
1,067
245
577
806
459
288
98
35
13
2
1
3
2,527
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu,.
Mp. Np. Ylit.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
— : —
— \ —
—
—
—
—
_
• —
—
—
—
—
—
— —
:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
Yhteensä.
Total.
Mp.
3,157
939
649
760
469
181
117
36
9
3
4
6,324
1,499
903
1,059
2,605
2,388
1,501
979
544
151
15
2
14
11,660
Np.
3,121
908
702
904
527
304
183
94
38
5
6,786
1,473
992
1,674
3,778
2,688
1,716
1,337
862
355
63
4
10
14,952
Yht.
6,278
1,847
1,351
1,664
996
485
300
130
47
8
4
13,110
2,972
1,895
2,733
6,383
5,076
3,217
2,316
1,406
506
78
6
24
26,612
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
E)isemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
111
339
422
242
65
27
8
2
—
1
1,217
123
568
1,253
776
315
105
21
5
2
—
6
3,174
Np.
146
431
573
302
113
18
5
2
1
_
1,591
171
832
1,352
592
252
68
18
5
2
—
—
3,292
Yht.
257
770
995
544
178
45
13
4
1
1
2,808
294
1,400
2,605
1,368
567
173
39
10
4
—
6
6,466
V i i p u r i.
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
84
Sekä luvan että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
(Jatkoa
Henkilöt, joiden syntytnäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat.
Ensemble des personnes parlant
le finnois.
—10 v
10—15 »
1 O Ä U >> • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • « «
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Mp. Np. Yht.
10
3,663
30
10
26
17
12
16
12
5
3,527
23
10
16
13
15
20
19
9
1
12
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp. Np. i Yht.
3,791 3,654
15
7,190
53
20
42
30
27
36
31
14
1
1
7,445
g
161
28
20
88
158
205
287
227
86
9
5
1,274
11
162
25
19
117
423
563
760
640
320
52
3
8
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np. Yht.
20
32;
53
39
205
581
768
1,047
867
406
61
3
13
3,092 4,366
16! 23
837
1,438
536
1,379
1,518
993
621
294
57
7
1
912
1,385
879
2,396
1,771
1,012
620
262
52
12
1
7
1,749
2,823
1,415
3,775
3,289
2,005
1,241
556
109
19
2
16
7,690| 9,309 16,999
Suite). 85 Viipuri.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
2
2
4
—.
—
9
175
705
1,340
797
272
103
24
6
1
—
5
3,428
Np.
—
—
4
—
—
—
—
4
238
995
1,589
755
298
76
19
4
2
—
—
3,976
Yht.
—
1
6
2
4
—
—
13
413
1,700
2,929
1,552
570
179
43
10
3
—
g
7,404
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
—
—
1
—
—
1
—
2
172
438
538
375
208
73
26
5
1
1
4
1,841
Np.
—
—
1
—
—
—
—
1
2
231
475
575
258
137
46
22
12
1
—
—
1,757
Yht.
—
—
2
—
—
1
—
1
4
403
913
1,113
633
345
119
48
17
2
1
4
3,598
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
2
Np.
—
—
—
2
3
3
1
1
10
—
—
—
2
3
3
1
—
—
—
1
10
Yht.
—
—
—
3
3
3
1
1
11
—
—
—
3
£
1
1
—
—
1
12
Mp.
5
1
1
6
9
8
4
3
5
42
4,661
1,843
1,709
3,371
2,866
1,690
1,100
583
160
18
2
23
18,026
Total.
Np.
7
2
2
11
7
8
5
7
4
7
60
4,601
1,902
2,378
4,693
3,222
2,028
1,525
963
397
68
4
17
21,798
Yht.
12
3
3
17
16
16
g
10
4
12
102
9,262
3,745
4,087
8,064
6,088
3,718
2,625
1,546
557
86
6
40
39,824
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
3
2
4
1
—
i i
 
i
11
234
908
1,678
1,020
384
133
29
7
2
—
7
4,402
Np.
—
—
4
—
 %
—
—
—
4
317
1,263
1,929
894
365
86
23
7
3
—
—
4,887
Yht.
—
1
7
2
4
1
—
—
15
551
2,171
3,607
1,914
749
219
52
14
5
—
7
9,289
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b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).
I k a r y li m ä.
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np. Yht.
128
2
125 253
2
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np. Yht.
40
30
2
3
2
1
1
—10 v
10—15 » . . . .
15—20 »
20—30 » . . . .
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— » . . . . . .
Ikä tuntematon Age inconnu . . . .
Yhteensä
130
48
126
53
256
101
—
—
—
—
1
—
1
—
1
2
5
4
4
1
49| 53 102 17
4
23
12
2
57
c
8
8
9
27
16
3
79
25
39
6
15
33
29
20
21
9
i
106
42
48
13
30
40
45
53
42
23
9
74 197
185
67
87
19
45
73
74
73
63
32
9
345 542
87 Viipuri.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
1
5
4
3
2
2
1
—
18
2
16
41
41
26
15
6
1
—
—
—
148
Np.
5
6
4
12
5
1
—
1
1
35
7
28
58
49
47
9
7
1
1
1
—
208
Yht.
6
11
8
15
7
3
1
1
1
53
9
44
99
90
73
24
13
2
1
1
—
356
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
21
41
31
42
27
17
9
—
1
189
21
55
80
110
121
61
22
8
1
—
—
479
Np.
28
42
44
52
44
23
10
8
2
253
33
80
151
128
137
78
41
31
10
2
1
692
Yht.
49
83
75
94
71
40
19
8
3
442
54
135
231
238
258
139
63
39
11
2
1
1,171
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yhteensä.
Total.
Mp.
169
54
48
38
47
30
20
10
—
1
417
73
62
77
136
185
178
101
53
23
2
—
—
890
Np.
162
79
52
51
66
51
30
17
14
4
526
98
88
121
239
224
235
144
113
67
22
3
1
1,355
Yht.
331
133
100
89
113
81
50
27
14
5
943
171
150
198
375
409
413
. 245
166
90
24
3
1
2,245
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
3
13
10
13
13
3
1
—
1
57
4
24
68
70
52
25
8
2
1
—
—
254
Np.
7
16
17
23
12
4
2
1
1
83
9
44
103
77
74
20
13
3
1
1
—
345
Yht.
10
29
27
36
25
7
3
1
2
140
13
68
171
147
126
45
21
5
2
1
—
599
Viipuri. 88 (Jatkoa —
I k ä r y h m ä.
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.
Ensemble des personnes parlant
le suédois.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
—
176
2
1
179
Np.
—
178
1
179
Yht.
—
354
2
1
1
358
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp.
M
 
M
 
M
 
M
 
I
I
 M
i
i
2
5
4
4
1
18
Np.
—
7
7
6
4
24
13
2
63
Yht.
M
 
M
 
M
 
I
I
 1
 M
 1
8
8
8
9
28
17
3
81
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
1
1
2
65
69
9
19
35
30
21
21
9
278
Np.
1
1
76
94
17
33
42
47
59
47
27
10
452
Yht.
1
1
1
3
141
163
26
52
77
77
80
68
36
10
730
Suite). 89 Viipuri.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
1
1
3
21
45
45
28
17
7
1
167
Np.
i 
i 
i 
i 
i
1 
1
 
1
 
i 
I
—
—
12
34
62
61
52
10
7
2
2
1
243
Yht.
1
—
—
1
15
55
107
106
80
27
14
3
2
1
410
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
1
—
—
1
2
42
96
111
152
149
78
31
8
2
1
670
Np.
—
1
—
1
61
122
195
180
181
101
52
39
12
c
946
Yht.
1
1
—
1
103
218
306
332
330
179
83
47
14
1,616
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
1
 
1
 1
 1
 M
 
M
 
1
 
M
M
—
Yhteensä.
Total.
Mp.
1
1
1
1
—
—
1
5
242
116
126
175
233
209
121
63
23
3
1
1,312
Np.
1
—
1
—
—
2
261
167
173
290
290
286
174
131
81
26
3
1
1,883
Yht.
1
1
1
1
1
1
. —
1
i
503
283
299
465
523
495
295
194
104
29
3,195
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
1
—
—
—
1
7
37
78
84
65
28
9
2
2
312
Np.
—
—
—
—
16
60
120
100
86
24
15
4
2
1
428
Yht.
1
—
—
23
97
198
184
151
52
24
740
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c) Muita kie-
Personnes parlant
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
—10 v.
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
297
4
4
2
a
2
311
165
5
16
51
53
28
24
13
8
3
1
3
370
Np.
317
11
2
c
r-
6
4
351
190
11
20
83
96
66
40
27
17
7
5
562
Yht.
614
15
6
C
p
6
6
662
355
16
36
134
149
94
64
40
25
10
1
8
932
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp.
10
1
1
1
1
1
15
1
3
3
25
15
7
6
3
1
1
65
Np.
i
1
1
1
1
4
15
4
4
7
16
16
15
12
5
1
80
Yht.
14
c
i
c
1
1
30
5
7
10
41
31
22
18
8
2
1
145
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
60
77
28
29
21
13
7
2
1
241
48
•100
156
333
262
123
67
38
9
3
2
1,141
Np.
54
88
33
43
38
19
19
9
5
3
311
44
84
90
168
99
56
37
27
12
2
5
624
Yht.
114
165
61
72
59
32
26
11
8
3
1
552
92
184
246
501
361
179
104
65
21
5
7
1,765
91 Viipuri.
liä puhuvat.
d'autres langues
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
4
13
15
12
6
3
2
—
55
9
39
93
77
45
16
4
1
-
3
287
Np.
12
15
21
15
7
7
5
1
1
84
15
24
69
47
21
8
8
3
—
195
Yht.
16
28
36
27
13
10
5
3
1
139
24
63
162
124
66
24
12
4
3
482
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
18
28
24
15
10
5
1
2
—
103
22
45
121
119
96
52
21
6
2
_
3
487
Np.
28
43
42
26
26
19
12
4
3
203
17
55
Yht.
46
71
66
41
36
24
13
6
3
306
39
100
106| 227
92
78
39
35
12
6
1
1
442
211
174
91
56
18
8
1
4
929
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
—
—
— .
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yhteensä.
Total.
Mp.
367
104
74
68
51
32
15
5
8
—
2
726
214
139
259
623
526
299
165
79
25
8
1
12
2,350
Np.
375
140
94
109
83
57
52
33
14
7
964
238
131
196
442
350
236
136
102
45
15
1
11
1,903
Yht.
742
244
168
177
134
89
67
38
22
7
2
1,690
452
270
455
1,065
876
535
301
181
70
23
2
23
4,253
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les'
cours de l'école
primaire.
Mp.
7
21
25
20
10
3
—
2
—
—
88
12
53
132
115
79
31
7
1
—
__
3
433
Np.
17
27
34
20
13
8
10
2
1
—
132
18
44
102
65
39
19
19
3
—
—
309
Yht.
24
48
59
40
23
11
10
4
1
—
220
30
97
234
180
118
50
26
4
—
—
3
742
Viipuri. 92 (Jatkoa —
1
I k ä r y h m ä .
Groupe d'Age.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
10 v
10 15 »
15 20 »
20 30 »
30—40 »
40 50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80 90 »
90 »
Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki muita kieliä puhuvat.
Ensemble des personnes parlant
d'autres langues.
10 v
10 15 » :
15 20 »
20 30 »
30 40 »
40 50 »
50—60 »
60 70 »
70—80 »
80 90 »
90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
2
1
o
464
9
20
52
55
30
24
15
8
684
Np.
2
1
1
2
6
509
22
22
86
99
71
46
31
18
8
7
919
Yht.
1
1
4
1
1
1
2
9
973
31
42
138
154
101
70
46
26
11
.1
10
1,603|
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp.
—
11
4
4
25
16
8
6
3
o
80
Np.
—
8
5
8
16
17
15
13
8
5
95
Yht.
—
19
9
12
41
33
23
19
11
7
1
17S|
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
1
1
2
108
177
184
362
284
137
74
40
12
3
1,384
Np.
1
1
1
3
98
172
123
211
137
76
57
36
17
5
6
938
Yht.
1
2
1
1
~~ 1
1
5
206
349
307
573
421
213
131
76
29
8
9
2,322
e . 93 V i i p u r i .
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
—
!
i —
—
1
13
52
108
90
5l!
19
4
3
—
—
3
343
Np.
I
—
—
_
—
27
39
90
62
28
15
13
4
1
—
—
279
i
Yht.
!
1
—
—
—
1
40
91
198
152
79
34
17
7
1
—
3
622
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi..
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
1
—
—
—
—
—
1
2
40
73
146
134
106
57
22
8
2
—
4
592
Np.
—
—
1
—
—
—
—
1
45
98
148
118
105
58
47
16
9
1
1
646
Yht.
i
1
—
1
—
—
—
1
3
85
171
294
252
211
115
69
24
11
1
5
1,238|
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp. Np.
^
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
?!
!
I —
j
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
i
!
i
1
—
—
—
_
—
1
—
1
—
—
—
1
2\
Mp.
—
2
1
—
—
1
9
583
243
333
694
579
332
180
84
33
8
1
15
3.085
Yhteen s
Total.
Np.
2
—
2
1
1
1
3
10
615
271
290
551
433
295
189
135
60
23
li
14
2,877
ä.
Yht.
4
—
2
3
1
1
1
4
19
1,198
514
623
1,245
1,012
627
369
219
93
31
2
29
5,962
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
—
—
—
1
19
74
157
136
89
34
7
3
—
—
3
522|
Np.
—
—
—
—
—
I
—
35
71
136
85
52
27
29
5
1
—
—
441
i
! Yht.'
—
1
—
i
i
i
1
54
145
293
221
141
61
36
8
1
—
3
963
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Taulu XI. Väestö jaettuna uskontokun- nan ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la con- fession et l'âge le 7 Décembre 1910.
Ikäryhmä.
Groupe d'âge.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 » '.
30—40 »
40—50 »
5 0 - 6 0 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »>
Ikä tuntematon — Age in-
connu
Yhteensä
Luterilaisia.
Luthériens.
Mp. Np.
4,759
1,908
1,799
3,485
3,086
1,887
1,228
648
183
21
2
24
19,030
4.722
2,012
2,499
4,918
3,495
2,307
1,701
1,106
487
96
7
18
23,368
Ylit.
9,481
3,920
4,298
8,403
6,581
4,194
2,929
1,754
670
117
9
42
42,398
Baptisteja.
Baptistes.
Mp.
10
Np. Yht.
Metodisteja.
Méthodistes.
Mp. Np. Yht.
28 41
Reform., angl.
ja muita
protestantteja.
Autres
protestants.
Mp. Np. y h t
69 13 11
Kreikkal.-
katolisia.
Grecs-
orthodoxes.
Mp.
650
268
342
678
519
308
141
65
32
7
1
13
Np.
6601,310
301
317
546 1,224
399
272
168
114
50
19
1
13
24 3,024 2.860 5,834
Yht
569
659
918
580
309
179
82
26
2
26
95 Viipuri.
Kreikkal.-
dissidenttejä.
Grecs
dissidents.
Mp.
2
1
1
1
1
1
7
Np.
1
1
2
Yht.
3
X
1
2
1
1
9
Roomalais-
katolisia.
Catholiques
romarns.
Mp.
30
7
8
34
40
18
15
8
1
1
1
163
Np.
50
12
11
37
10
15
6
4
1
1
147
Yht.
80
19
19
71
50
33
21
12
2
1
2
310
Israelilaisia,
Israélites.
Mp.
29
13
13
16
14
9
8
6
1
109
Np.
29
8
7
21
21
5
7
4
1
103
Yht.
58
21
20
37
35
14
15
10
1
1
212
Muhametti-
laisia.
Mahométans.
Mp.
2
1
3
16
8
4
2
36
Np.
2
1
2
2
1
8
Yht.
4
1
4
18
10
5
2
44
Armeenial.
kirkko.
Cathol., rit.
arménien.
Mp.
I
M
"
1
Np.
1
1
1
3
Yht.
1
1
1
1
4
Tuntematon
uskonto-
kunta.
Confession
inconnue.
Mp.
I
I
 
"
 
~
 "
 1
 !
 1
12
17
Np. Yht.
!
l
1
J
8
11
1
3
2
2
20
28
Y h t e e n s ä .
Total.
Mp.
5,486
2,202
2,168
4,242
3,679
2,231
1,401
730
216
29
3
51
22,438
Np.
5,477
2,341
2,841
5,535
3,945
2,609
1,888
1,229
539
117
8
40
26,569
Yht.
] 0,963
4,543
5,009
9,777
7,624
4,840
3,289
1,959
755
146
11
91
49,007
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T a u l u XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistys määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population repartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Mp. N P . Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen tai tavi
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np. Yht.
Ikä alle 10 vuoden.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl.ja muita protestantteja
Kreikkal.-katoiisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Armeenialainen kirkko
Tuntematon uskonto . . .
3,721
1
10
519
2
26
22
2
3,584
11
547
46
23
2
7,30i
21
l,066j
2
72i
45
4
161
11
1
1 -
166 327 877
1
2
120
3
7
Yhteensä
972
104
1
4
4
1,84
22
4,303 4,214
Ikä 10—15 vuotta.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katoiisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Armeenialainen kirkko
Tuntematon uskonto
26
13
21
24
8,517 173 177 350 1,010 1,0861 2,096
47
37
Yhteensä 41 46 87
28 24
10
32 30 62
1,461
2
2
1
200
12
1,441
3
i
2j
1
192
2,902
5
4
2
392
1,684 1,6511 3,335
97 V i i p ii i* i.
Ainoastaan ylemmänkansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
175
15
1
191
Np.
_
240
1
30
5
1
277
Yht.
1
 M
 
M
 
!
 
M
 
!
415
1
45
6
1
468
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur â celui de
l'école primaire.
Mp.
—
218
36
254
Np.
M
 
! 
M
 
i 
M
 
! 
M
286
49
1
1
337
Yht.
504
85
1
1
591
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
M
 
M
 
M
 
M
 
M
N P .
M
 
M
 
M
 
M
 
M
 
1 
1
—
Yht.
—
Y h t e e n s ä .
Total.
Mp. Np.
1
4,759
2
12
650
2
30
29
2
5,486
1,908
2
2
1
268
7
13
1
2,202
4,722
12
660
1
50
29
2
1
5,477
2,012
3
3
1
301
12
8
1
2,341
Yht.
9,481
2
24
1,310
3
80
58
4
1
10,963
3920
5
5
2
569
i 19
21
1
1
4,543
Kaikkiaan ylemmänkansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des person-
nes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
239
20
1
260
Np.
!
 
1
 
M
 
!
 
M
 
M
322
1
39
5
1
368
Yht.
M
 
M
 
M
 
M
 
M
 
1
561
1
59
6
1
628
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Uskontokunta.
Confession.
98
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
(Jatkoa —
Mp. Np. Yht.
Ikä 15—20 vuotta.
Luterilaisin
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Armeenialainen kirkko
Tuntematon uskonto
Yhteensä
Ikä 20 vuotta tai sen yli.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Airaeenialainen kirkko
Tuntematon uskonto
Yhteensä
17
1
1
2
16
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
.Mp. Np. Yht.
19! 18
30 32 62
74
1
173
18
2
11
279
82
336
1
14
15
4
453
156
509
1
32
17
15
24
1,065
1
65
2
4
13
27| 51
2,918
2
3
76
7
1
1
3,983
2
4
141
9
1
5
533
186
5
4
1
870
1
2
137
6
3
1,403
1
11
729 ],019 1,748
4,958
3
6
4
856
2
53
22
11
6,318
6
10
547
31
19
11,276
9
16
4
1,403
2
84
41
11
732| 1,137 3,008! 4,145| 5,917| 6,932| 12,849
Suite). 99 Viipuri.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
713
1
—
—
58
1
2
3
—
778
2,634
1
1
283
1
25
12
3
1
2,961
Np.
1,003
—
1
—
62
—
2
—
—
1,068
2.907
3
6
2
217
—
9
9
—
—
—
3,153
Yht.
1,716
1
1
—
120
1
4
3
—
—
1.846
5,541
3
7
3
500
1
34
21
3
—
1
6,114
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur â celui de
l'école primaire.
Mp.
525
1
—
—
76
—
—
5
.—
—
607
1,807
1
5
7
374
1
19
17
1
1
—
2,233
Np.
601
—
—
1
89
—
1
2
—
1
695
1,883
—
3
7
393
—
12
15
—
1
1
2,315
Yht.
1,126
1
—
• 1
165
—
1
7
—
1
1,302
3,690
1
8
14
767
1
31
32
1
2
1
4,548
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
4
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
• —
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
13
Y
Mp.
1,799
2
—
—
342
1
8
13
3
—
2,168
10,540
4
14
12
1,751
4
117
53
30
1
5
12,531
li t e e n
Total.
Np.
2,499
1
3
1
317
—
11
7
1
1
2,841
14,117
11
23
9
1,569
1
73
59
5
1
2
15,870
sä .
Yht.
4,298
3
3
1
659
1
19
20
4
1
5,009
24,657
15
37
21
3;320
5
190
112
35
2
7
28,401
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des person-
nes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
925
1
—
—
83
—
2
4
4
—
1,019
3,485
—
.4
3
403
1
29
18
3
—
1
3,947
Np.
1,300
—
1
—
89
—
2
2
—
:
1,394
3,626
3
8
3
324
—
15
15
—
—
—
3,994
Yht.
2 225
1
1
—
172
—
4
6
4
—
2,413
7,111
3
12
6
727
1
44
33
3
—
1
7,941
V i i p u r i .
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
100
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
(Jatkoa —
Mp. Np.
Ikä tuntematon.
Age inconnu.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Armeenialainen kirkko
Tuntematon uskonto
Yhteensä
Koko väestö.
Toute la population.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Armeenialainen kirkko
Tuntematon uskonto
Yhteensä
Yht.
3 8
3,830
1
11
725
2
45
26
16
3,695
—
12
934
1
63
41
6
7,525
1
23
1,659
3
108
67
22
11
4,656 4,753 9409
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp. Np.
1278
86
Yht.
13
8 14
3,134
2
3
99
7
3
2
1,372 3.250
4,412
2
4
185
10
3
6
4,622
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
12
7,838
6
10
5
1,364
2
67
46
12
Np. Ylit.
13
9,608
10
15
1
986
1
47
32
16
25
17,446
16
25
6
2,350
3
114
78
12
9,352 10,701 20 053
Suite.) 101 Viipuri.
Ainoastaan ylemmänkansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
5
—
3
—
8
3,527
1
1
1
359
2
28
15
3
1
3,938
Np.
—
—
—
.
4,150
3
8
2
309
16
10
4,498
Yht.
5
—
3
—
8
7,677
4
9
3
668
2
44
25
3
1
8,436
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita kuin
ylemmän kansakou-
lun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur d celui de
l'école primaire.
Mp.
5
—
3
1
9
2,555
2
5
7
489
1
20
22
1
1
3,103
Np.
1
—
1
—
2
2,771
3
8
532
14
17
3
1
3,349
Yht.
6
—
4
1
11
5,326
2
8
15
1,021
1
34
39
1
4
1
6,452
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
1
•—
12
13
2
1
14
17
Np.
1
—
—
—
8
9
10
8
18
Yht.
1
—
1
:
20
22
12
1
22
35
Y h t e e n s ä .
Total.
Mp.
24
—
13
1
1
12
51
19,030
10
28
13
3,024
7
163
109
36
1
17
22,438
Np.
18
13
1
8
40
23,368
15
41
11
2,860
2
147
103
8
3
11
26,569
Yht.
42
—
26
2
1
20
91
42,398
25
69
24
5,884
9
310
212
44
4
28
49,007
Kaikkiaan ylemmänkansakoulunkäyneitä.
Ensemble des person-
nes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
7
—
3
—
—
10
4,656
1
4
3
509
1
32
22
7
1
5,236
Np.
—
—
—
5,248
3
10
3
452
22
18
5,756
Yht.
7
—
3
—
10
9,904
4
14
6
961
1
54
40
7
1
10,992
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T a u l u XIII. Joulukuun 7 p:nä 1910 kaupungissa
Population non domiciliée par lieu
K o t i s e u t u .
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Viipurin »
Mikkelin >
Kuopion >
Oulun »
Yhteensä Suomessa
Venäjän Itämeren maakunnat .
Muualla Euroopan Venäjällä ja
liaukaasiassa ...
Yhteensä Euroopan Venäjällä
Ranska
Yhteensä muussa Euroopassa
Amerikka
Yhteensä Euroopan ulkopuo-
lella olevissa maissa
Paikka tuntematon i
Koko väenlaskualueella
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä p u o J e l l
Entine
n
 linnoitus
.
Mp.
11
1
2
12
2
28
4
3
Np.
6
1
1
c
—
17
1
H
7
2
3
1
6
4
45
7
1
1
1
26
Salakkalahti
.
Mp
2
Np.
I 1
3 3
—'• 2
—
5
4
—
—
3
12
6
4
4
1
—
1
2
2
14
R
epola
.
Mp.
14
1
6
90
15
10
1
137
4
10
14
1
1
1
15
168
Np.
6
3
2
26
1
2
40
7
1
8
—
7
55
V
iipurin
 e
sikau
-
punki
.
Mp.
—
.
1
1
2
—
1
3
Np.
1
1
2
2
—
. 3
Saunalahti
.
Mp.
—
—
—
Np.
1
1
—
—
— 1
H
iekka
.
Mp
—
.
—
_
—
Np.
1
1
—
—
1
A
nina
.
Mp.
15
1
1
17
1
1
2
1
14
34
Np.
1
18
4
ö
_
31
—
l
1
2
34
Papula.
.
Mp.
7
1
6
186
7
7
o
Np.
4
1
28
4
216
2
i
20
23
—
239
37
5
2
7
—
2
46
Mp
3
1
6
2
2
14
3
3
o
2
1
20
a.
Pantsarlahti
.
Np.
c
11
1
1
15
2
2
1
1
18
H
avi
.
Mp
—
—
—
—
—
Np.
j —
1
1
—
—
1
V
esillä
 
olevat
alukset
.
Mp
7
17
9
1
34
~~~
—
30
64
Np.
4
j
4
—
—
—
3
7
103
tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan.
de domicile le 7 Décembre 1910.
V i i p u r i.
K a u p u n g i n r a j a i n u i k o p u
Papula
n
 tila
 ynnä
H
uusniem
i
.
Mp.
—
—
—
—
—
5
5
Np.
1
—
1
—
—
— •
6
7
H*
P p
to» s
M. a P
E s i
' » 'g
Mp.
—
1
—
1
—
Np.
—
1
—
1
— i —
1 1
Sorvali
.
Mp.
—
2
—
2
—
—
—
2
4
Np.
1
3
—
4
—
_
—
5
9
Mp.
2
—
2
—
—
2
•ti
?
<
li
Np.
—
—
1
—
—
2
3
Pikiruukki
 ynnä
V
ekrotniem
i
.
Mp.
—
Np.
2 -
—
1
1
2
-
1
—
i
2 1
Saunalahti
.
Mp.
—
1
—
1
Np.
—
1
—
1
i
——
!|
1
2
3
4
Likolainpi
.
Mp.
—
Np
1
— —
—
1
!
— —
_ i
Mp.
1
1
—
2
i
=0
<
Np.
—
2
-
2
i
1 1
— —
3 4
K
elkkala
.
Mp.
—
7
1
8
1
1
i
Np.
—
-
—
—
—
1 —
|
10 —
0 1
Mp.
1
1
1
2
1
6
e 1 1
-3
?r
Np
1
1
2
4
—
—
—
—
1
7
4
8
a.
c
3
té
Mp. Np.
1
2
. 4
4
2
13
—
—
2
6
2
3
1
14
—
—
1 4
14 18
Mp.
1
1
1
K
arjala
n
 
esikaii
-
Np.
4
o
: 2
3
i
8
1
,4 8
K
angasranta
.
Mp. Np.
I
1
2
•
6
1
2
9
—
i
—
2
—
9
£
1
B
-t-
Mp. Np.
5
2
64
1
1
73
4
1
1
7
13
—
— —
—
1
74
—
—
1
14
Y
Mp.
itee
Np.
51 9 7
24
20
407
33
28
2
1
566
20
2
1
15
7
129
14
18
1
2
213
24
1
1
57
5
4
o
12
1
1
79
HO
1
1
2
1
usä.
Yht.
78
39
27
536
47
46
3
3
779
44
3
2
40
89
6
6
1
3
5 17
—. 1
43
715293
122
1,008
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T a u l u XIV. Vieraiden alamaisten lukumäärä jaet- t u n a valtioiden mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Sujets étrangers classés d'après lmrs Pays le 7 Décembre 1910.
Venäjä
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Sveitsi
Hollanti
Iso-Britannia
Itävalta-Unkari
Ranska
Italia
Rumania
Turkki
Pohj. Amerikan Yhdys-
vallat
Serbia
Yhteensä
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
612
11
698 1,310
10
19
12
21
27
15
640 744|1,384
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
Yhteensä.
Total.
614
11
701
10
19
1,315
21
27
12 15
Kaupungin ulkopuolella
Personnes nées hors de
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
fe!
1,892 1,537 3,429; 66
78
22
7 -
31
15
3
59
5
3
7
1
15
— 1
642 747 1.389|2,035
47
7
4
32
1
2
1
5
2
11
91
1
7
4
12
i3j
26
23
1,651
i! - i —
3,686 98 45 143
105 Viipuri.
syntyneet.
la ville.
Yhteen
S,
1,958
38
15
3
82
—
5
3
8
2
15
3
1
2,133
Total
fe!
V
1,565
53
9
4
36
4
2
1
7
2
11
1
1
._
1,696
ää.
K|it
.
3,523
91
24
7
118
4
7
4
15
4
26
4
1
1
3,829
Henkilöt, joiden syntymäseutu on tuntem.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
fe!
•d
3
—
—
—
—
—
—
—
K|
7
—
—
—
—
—
—
—
—
_ _
1
—
—
4
1
—
—
8
Satunnaisestikaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
•a
1
—
—
—
—
—
—
.
—.
1
fel
•ti
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
K!
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
Yhteensä.
Total.
V
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
fe!
•e
4
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
5
Kj
r t -
8
1
—
—
—
—
- —
—
—
—
1
—
—
10
Yhteensä vieraita alamaisia
Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
2,508
42
15
3
67
—
10
3
8
1
18
3
1
2,679
fe!
"C
2,238
57
7
5
51
1
3
1
8
2
24
1
1
—
2,399
K)
rt-
4,746
99
22
8
118
1
13
4
16
3
42
4
1
1
5,078
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
68
8
—
—
23
—
—
—
1
1
—
—
—
—
101
32
6
2
—
4
3
—
—
2
—
—
—
—
—
49
X
?
100
14
2
—
27
3
—
—
3
1
—
—
._
150
Yhteensä.
2,576
50
15
3
90
—
10
3
9
2
18
3
—
i—
i
2,780
Total
•Ö
2,270
63
9
5
55
4
3
1
10
2
24
1
1
—-
2,448
*
r
4,846
113
24
8
145
4
13
4
19
4
42
4
1
1
5,228
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